Application of combined effect of sodium acetate and nisin on reduction of contamination by Listeria monocytogenes in vacuum packaged grass carp 
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$4f . 9ی (ب ا@fع *هh #هh و در Z%ض درA ایT ا9.ایh _'n ا)ت ی ا9.ا
 $4f /از e(9. T *هh $Pن دادیh _'n ا)ت ی  ا9.ا٣-  اR&- (ب اR#ها
   0:61C/6:22Cو $4f ( AFS/AFU) (ب ا@fع #ه( ا@fع  ا (ب _#ها
 از ٣-( اR (ب 'O ز$N#هN از Xfت اW $)ی)(. 9)Oیh یT ا9.ایh _'n ا)ت یا9.ا
 #ی*)(. W راj $ا@) ا4  _'n $T  ! در ﺡﻝی درA ا)ت ٣*ر(د 
W 4 1)'Y  ﺥa%ص در ﺡd%ر $#ره در اX( ا)Hد از ی4)('%س و   ﻝ وE*)%:.و9
W ی(  ا9)دو )(  ﺥ٠١: 94د  روز  .و9#در*)(.  از $%$ @ه %د #درﺡ j'%ب (
 % ٣W ، 4$ % ٠/٢+ T یا)ت  % ١W ، 4$ % ٠/٢+ T یا)ت  % ٠#رهN در$)
  
 
 ٢
 
'%س  E*)%#در*)(. W Pه @4$ % ٠/٢+ T یا)ت % ٣W و 4$ %٠/١+ T ی)ت ا
 % ١W ، 4$ % ٠/٢+ T یا)ت  % ٠#رهN درW $)ی( ا9)دو)(    ﺥ٩94د  روز 
W 4$ % ٠/٢+ T یا)ت % ٣W و 4$ %٠/١+ T یا)ت  % ٣W ، 4$ % ٠/٢+ T یا)ت 
 % ٠/٢+ T یا)ت  % ٠#رهN از *ر(د در )(W $)ی4)( ﻝ#در *)(. Pه @
+ T یا)ت  % ٣W ، 4$ % ٠/٢+ T یا)ت  % ١W ، 4$% ٠+ T یا)ت  % ٣W، 4$
 و ی%ار *)(یW ( د4 $/fیاX( 1(. W  !4$ % ٠/٢+ T یا)ت % ٣W و 4$ %٠/١
8  ا) !ن  ه(ا ا/4)O(ﺝ %ا$ $Pن دهO اX( / #g ایW در @(ا4 )( $9Dﻝ
 از $%$ @ه # 1)'Y در ﺡ j'%ب (#ره در  N_BVT,A.B.T,V.P(اترو$ t. @ 
 ی4 ودر ﺡ j'%ب $A.B.T,V.P mدر  *هh /یW  O4 ر * $/ $n( .  !
 #( )(T Xی ا)ت / e%ر *'. W ا)Hد *(دی  _'n 5/ : ﺡ)/ی @#از $Rار$ه
 .  $Pن داد/ی @H *#W (5را)(ه4$4f  $
  
  . (ب، *[%ر Z'H1%ار#ه، ا/ی @H، */(و HW، *4T، $یا)ت : #ﻝH
ت "
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  :4I6 اول
  _
ت"
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  : ١-١
.  1%د اﺥ)aص داد ا از $ط د$#ر را در 4#W ﺝ$%ر از a(ف 5(وu# T Z ا/ه
 ر و / /%ن W !ن  a(ف ا$4$' ٠٧ در ل در ﺡود / ه%ن W A' ٠٠١از ﺡود 
  e%ر /3%@ ه(. 0002 ,ssuH) ر / درA  A%رت ز  a(ف ٧٢.ان W یاز ا
دار _( 5(وuOz و (ي _( ا@fع 9(اوان در  $4f)ً E، (آfت ازت  ﻝ: وﺝ%د 5(وuW/*'
 #در ﺥcل د)ر.  @%د/ ﺝ.ء 94د 5{ی((یW %اد _{ایz 4%ب /یW د _{ای، ا/Zdcت ه
 / a%ل # ده * f` *هh e%ل Z( $3ر/  (Z رخ Hو $: و ا$)ل *هh *
 در !ن  /(و و /ی ، @/ی.  ا *  N%Z  Z%ا:  9lO 5ی8 9(ای H*هh *. 3(دد
  :  ه4)Oدﺥ
 4u%ل /ی و !$./ی @#وا*Oh ه(. 5002 .la te sodnaF-zeladnoG ;6991 .la te eihsA )
 در H Z: *هh 4%س */(و # ه 9Dﻝ%د در ﺡﻝ در 3%@  اوﻝH*هh *
 a%ل و # ه، Z( $3رW 9DﻝOlOی( ا X(. 6991 ,ssuH dna marG)3%@ ه4)O 
. ﺥ%اه  $/. ( c)( 1e( ! Dcو Xی 3(د#ن اm)aدی9) و %ﺝ` زی !ن *هh H*
 # j'%ب %د و از e%ل Z( $3ر/Hg *ی @(ا#د  3%@ ز * دارای ز#: Sﻝ. دا@
 # 9(اورد ه#h e%ل Z( $3ری در ﺥa%ص ا9.ا#دیت ز. (ﺥ%ردار @،  $/Of
 ~: /(و%اد S (. 7002 mallaS)(9) ا ی  ا)Hد از %اد $Rار$ A%رت 5{/c @
  هORم / 3%@ ه# و f%د Z( $3ر/(و از ر@ #(W ﺝ ﺝ'%34T و $یا)ت 
  (.5991 .la te miK)W %رد ا)Hد m(ار 3(9) ا$ ی 5# در د#$Rار
%$ دو3$ %رد  5&  2( ا@fع و  (ب _#ه ا#: ار E ﻝ/ ه/( ( اﺥ# در ﻝ
 OfQ / !#ه 4)T * ا*%یP1I 3(د(. 9991 .la te neitsawuP) %ﺝ ﺥص m(ار 3(9) ا$
 و  APE (ب ﺥa%Aً #هW ای از ا/( )Oی @O و د/(ا@fع  (ب _#هT ا
 #ها(. 1002 .la te strA) @%د / وارد ن ا$4ن /یی در# a(ف _{اهی از e(AHD
 retnuH) 3(د$ / $OnT و 9Pر ﺥ%ن / m'f#)T هی ﺥ%ن، ری4( 3'# f` *هh (٣-(ب اR
 @ و / %ﺝ` *هh اﺡ)ل ﻝ1) ﺥ%ن و ) m'f٣-اR  (ب#ها(. 0002 ,streboR dna
( AHA) یو ا$NW m'` !(( ADA) ی !(یا$NW د. ی $/ن ﺥ%ن *8 ی f%د ﺝ(
 را  ZO%ان را ﺡ: O` ﺝ دا@)W m'` ﻝT / ه در 3%@٣- (ب اR#هa(ف ا
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 / T ﺝ f%د c)#8 ا)(ای / * a(ف OnT هیW 3.ارش 3(دهlO.  $%د/D(9
  (. 5991 ,oteltteN) ا /)یران ددر 
%ن اg (د، ا*4ی در @(ا#  هORم $Rار/ در 3%@ هH T *هh *#Oهی از 9(!/ی
 #ه $%دن ا: ا*4 ﻝ/%ن (اا*4(. 5002 .la te zerimaR oirazoR) @ / /(
(. 5991 ,nosniboR dna illenoD) 3(دد / 3%@ /ی f` *هh ارزش _{ا#(ب S(ور
4  3%@ m(. و ی در /( ا@fZ (ب O _#هد ای( زی: دا@)W د ﻝ/3%@ ه
 ﺡA: از #9(اورد ه(. 6991 .la te gnidegeoF)%ن ا ار در D(ض ا*44%ر e
 و H) *هh *ی 3(د$ * $/Nد % و eDT $j'%ب در 3%@ ی %ﺝ` ا/%ن (اا*4
  (.0002 .la te raliugA-ocehcaP) در زار را (ا ﺥ%اه دا@ / 3%@ هf%ﻝ
 %رد ا)Hد # در ﺥcل $Rار/ هH%ر *هh *ی  ZO%ان ا$/ی @# از رو@#ر 4
 ی و /یی ، *)(/ی !$.# ه از 9Dﻝ/fت @4) @ $@W رو@، ار (*یدر ا. ($3 /m(ار 
fت ازﺝ'  ازت *: 9(ار ، W (*ی از ا/ (ﺥ/یارز.  @%د/% ا$از 3(9) اا*4
 te erotaruM) ا ر H 4/ ه/ ز3H ﺝ $Pن دادن * و 5(ا*48 ای)%ر%ر
  (. 5002 .la
   # ه#ر%ع     %ﻝ  94د  و  Z:  @# ه#W    *)(ی از  )(/ی)%ژ$.   %$%ی4)(ﻝ
داراي mرت   ( . ) 5002 ,.la te yloHlA @  /  در ا$4ن /ی        از   a(ف  %اد _{ا/$@
8 یدر .  روز $Rاري در ی1lل z @ ١/2  ازاي ه( )emit noitareneg(د و  (ا(  @ن 
د ی( زیر@ *(د و: د٩/ /  HP  و(  3(اد/ درﺝ $)2 ٠/ )/یQ دود و
 te ocipaZ .$8 را دارد
%ا$  ایW (وار3$4T !ﻝ%د @%$ ا در ن !$ 3%@ و اآ~( %اد _{ایz z (  ) 8991 ,.la 
  . @%$/ 4%ب #W *)(یa%Eت @(ي  ZO%ان )(یW OQ !ﻝ%د3z  ا
 @%د .ر3)(یW %رد @%ع ﻝ4)(ی%ز /%ز ی4)( ﻝ#رNد ی !ﻝ%د  !ن ZM ا/یa(ف د _{ا
 در اX( a(ف 5O( $(م !ﻝ%د  ایW (وار3$4T 2٨٩١ل در ( ﻝ !$N')در !(یي @ﻝz 
 %رد ٠٢ %رد (گ و ٨ %رد OOی) ، ﺡاm: ٣١ %رد ا)c  ري @: ٠١رخ داد، 
  .g ﺝOW و %ﻝ زودرس 3.ارش @
   @ ا# !د  a(ف  ﺝاز/یی  در# درA  از  9(!ورد ه٠&   از  ﺡود #W   *)(ی ا
 در ا$4ن #رNد ی در ا#W *)(ی اW !ر $Pن دهO اهیا(. )8991 ,nesnegroJ dna ssuH
  
 
 &
 
 را در %اد #W *)(ی.ان AH( ا، ی !(# ا * زن _{ا و دارو/W درﺡﻝیا.  @/
  (.  )5002 ,.la te yloHlA W $%د ا !د a(ف، D/ی_{ا
هي !$.یz، درﺝ ﺡ(ارت و Dاد و $%ع    ارزیz @ت واآOhزن $3ري هz
 را ﺝ / )Hو#% ها(وز @. )1791 ,ssuH(هي %ﻝ 94د DW z @%د  (وار3$4T
 # %ان  ا9.ودن $Rار$ ه و 4) O/ ($ * از !ن ﺝ' /ن ر  ه#h $3ریا9.ا
، /ی @# از $Rار$ هی ا(#Y وزارت دارو و _{ای ( اس D(.در ﺥcء ا@ر *(د
 ا9.ود @%د f` /ی  د _{ا/ * وm)/یه( $%ع د @:  Zfرت ا از /ی$Rار$ @
W %اد @: $8 eDم، یاﻝf)،ا.  3(دد/ ا$اﺥ)W زن 94د !ن ی  D%یh e%ل Z( ویا9.ا
T در   e%ر 4)/ی * د _{ا#. %اد ﺡA: از !$ و $# ه و رو_Oی، ادو@(، (* ه
 !9 *h و /ی %اد @ی ﺡA: از %ب و #fت دود( (* @%د $n/D(ض !$ m(ار داد 
   . @%د/ﺡP( *h $
رد mf%ل a(ف  %/یه در %اد _{ا8% / و !$)/ی @#ه ا)Hد از $Rار$/ e%ر *'
 را  د$fل دا@) @ / W ا ﺥj(ا/ی در %اد _{ا/ ا9.ود$ۀا)Hد از ه( د. 4*OO3ن $
 ﺥ%ا)ر /یW a(ف *OO3ن %اد _{ا !$ @ هlO/ *'#یh از.ا4 ی /W ﺥj(ات $یا ا
 ( / Z%Eت ) Zیدر ا . ( در ﺥ)ر !ن ه4)OW tی و *)(/ e%E$#  $Rر/ی_{ا
 , zemaJ ) @ / !$ #یh از .ا /یه در %اد _{ا8% /W ا * ﺥj(ات ا)Hد از !$)یا
 / /ی( در Zj( و eDT %اد _{ا از ﺝ' t/ی هی  ود#  دارا/ی @#$Rار$ ه( 7002
در ﻝي اﺥ(، ی: a(ف آOO3ن  ا)Hد  (از e(ف دیR( )8991, .la te nenakyN@O
 9) ایآهh ( ;6002 la te ovocseV  emoT )6002,.la te  از ا9.ود$ي @یz
ت زیدي در زO ا)Hد از 4)T هي %ﻝ%ژیz  ZO%ان ا.اري ﺝ آO)(ل efDz  ، 
 )آ OP _{ایz دار$ در 3%@ ON  (  ﻝ4)(یﺥa%A ) ار3$4ي Z: 94د و ری.ا 
 éiuqluoF، ﻝfOت  ( 1002,.la te  regnillihcS)  ، %اد 3هz(3002 , . la te edduB
 ,. la te revyl  6991,.la te  ioreL ;)و _{اهي درییz ا$Nم @ ا  (3002,.la te oneroM
 la  te tellirB ; ;4002 ,.la te tellirB ;  1002 ,.la te altaK  ; 0002 ,.la te seffuD ;،8991
 6002,. la te  emoT ;5002,.la te ohleV-zaV ; 5002 ,. la te  rasiH  ; 5002 ,. 
W دوز  DیW اس ا ( ه ;6002,. la te ovocseV;   5002,.la te semmaH&ssiew  (
.  %ان اراp داد/ /ی @#ه د از $Rار$8 را در ﺝ *هh ا)Hی%ﻝ%ژO` *ر(د %اد 
  .W ه ا@ر *(د%ی)%ان  *)(8 ی%ﻝ%ژ #4)T هدر ﺥa%ص 
  
 
 ٧
 
   BAL 3(و #ی @O * %g *)(/W دار  5(وu/یی *)(/fت !$)O (*%ی*)(
 و gaT.  *OO/   9DﻝR(ی د#ی *)( 3(دد و (Z'/ %ﻝ( airetcaB dicA citcaL )
O از %ی از   *)(/ن *(د$ * (ﺥ ٣٩٩١ در لremmhnealK  و &٧٩١هران در ل 
 / ژ$)#W %اد را ( اس 9*)%رهیا. *OO  /   9Dﻝی از *)(/D 3(و وW ( Z'4: $mf
ن در (. )3991 ,remmahnealK @%د / #ef O( VI ,III ,II ,I) 3(و  در /ی%@و 
 I  از *cس ZW %ی هن *)(یW 4 ، $BAL 3(و #ی @ %g *)( %ﻝ#O%ی*)(
8 یW د یا  @%د،/  @Oﺥ)  )lairetsilitnA(لی4)( S ﻝ 9DﻝیO %د و از e(%ی*)(
  /یاز $n( c _{ا. *PY @در*P%ر ا$R'٨٢٩١  ا !O ا * درل٣5[) *%8  
  3(م  #ی *)(# (رو/ اX( ر*OO3# و دارار( ADF)  ی !(# زن دارو و_{ای 
W یاز !$N * ا. P%د   ﺡ(ارت یW *)(ی ا[%ر  ا h ﺡ4ی @ وZM ا9.ا/~f 
 %رد # از %اد*ر(د/یW DO%ان ی @ O(ا/ W 9Dﻝی اW ﺝ%یW *)(W، اوﻝ%ی*)(
  9891 .la te gnuhC(.)(د  3/ا)Hد m(ار 
  :  @/: ی  @(ح ذ/ی8 $Rار$ %اد _{ایW د  ZO%ان ی j'%ب ا# ه/3یو
  ا؛ /( _.  •
  @%د؛/  %ﻝ E*)%*%*%س E*)ی %g %/D e%ر ef •
  دارد؛ /ر ﺥ% 4# ا$fردارار ا و m'ی(ا( ﺡ(ارت 5در  •
  @%د؛ /` ی هdT *OO د)R 3%ارش ا$4ن 1(#T هی %g !$./(اﺡ) •
  3(دد؛ / $/ی %اد _{ا# %ی( eDT %ﺝ` t •
 د)R    /ییW ر9)W ه 9'%ر *)( دا@) و ZM از / 1aa/(و S  9DﻝﮥداO •
  (  )8002,zemaJ . 3(دد  /رش  $3%ا
  
  
 
 ٨
 
            
  W4O  ﺥ)ن $ ! # ها: ١                              @: 
  
 از %اد /DY و * e/ی @#ار$ ه، $R/ی%ﻝ%ژ #در *Oر ا)Hد از $Rار$ ه
( و _( TیO.وات )8 و $8 !ن  O.وp، ا(Tیا)ت )8 و $8 !ن  ا) $O ا/ی@
 *OO و #8  ZO%ان د ا ا)ا(. ٠٨٣١، #(از @#رS%) دار$ /D @O، *ر(د و/
 #دی4 *ر(د ز Eد و % #%$.، 4ی@ ،  *O4(و #ی% ه و f.eDT دهO در 
از . ( از *[ و 1(هی  (ا` @ی *)(#8 روا) ا/اX( $D *OO3. دارد
 اX( / @، ﻝ{ا (ر/ /ی هی` و ودی D# دارا/ی @# *ر(د $Rار$ ه!$Np
 /ی.ان O` و  ﺡا*~( *را %ا$ /، /ی و @/ی%ﻝ%ژ #4 $Rار$ هO(ﺝ
 / ا * /. از رو@p O` $#R( 4) Oیاز e(ف د. ر  m(ار ده$Rار$ ه را در اﺥ)
 /pی در#ه  در 9(!ورد/(و(ات  از t#دی a%ل،  ﺡ ز#h $3ری%ا$  ا9.ا
 #رS%)ده  / را *هh /p O`  a(ف $Rار$ @#4) Oا)Hد از . ی $#(ﺝ'%3
  . * یz از روش هي 4) Oي هz، ا)Hد از ﺥcء z @( ٠٨٣١، #(از@
  
 :_
) : ١-٢
5وهh هي زیدي در زO ا)Hد از 4)T هي %ﻝ%ژیz  ZO%ان ا.اري ﺝ آO)(ل efDz 
 آ OP _{ایz دار$ در  3%@ ON(  ﺥa%A ﻝ4)(ی) : 94د و ری.ا ار3$4ي Z
 ﻝfOت ،(   1002,.la te regnillihcS) ،  %اد 3هz( )3002,.la te edduB
 te altaK   0002,.la te seffuD)و _{اهي درییz ()3002,.la te oneroM éiuqluoF
 6002,.la te emoT  ; 5002,.la te ohlev-zaV  ;4002,.la te tellirB ;1002,.la
  
 
 ٩
 
 .ا$Nم @ ا( 5002, semmaH&ssieW ; 8991,.la te revyL  6002 ,.la te ovocseV;  ; 
ه #W *)(ی @  روش (د $Pن داد * ا# !زاد دود/ ه# ( روBAL 3(و # ه#( *)(X
 ه ( #W *)(ی( اW XهlO(. 8991,.la te irorel)h داد یW a%ل را ا9.ای ا#زن $3ر
ه  /%ن (اh داد و ا*4ی روز ا9.ا2 را #W *ن، زن $3ر ر$R# m.ل !E/' ه 9#رو
  nenakyN (.5002,.la te rasiH)ا$ازد / (را  ﺥ
 /' m.ل !E(ر در 9ی( *)/T ( *هh *'ی ی و *'(/ !ﻝ#هW و ا4 اX($٨٩٩١ در ل
 %د /ی`   د 9%ق $4f  ا)Hد ه( *ام  O()( (*C  ! $Pن دهO Xی*(د $)
 (  %د g/ufc5.4ر {*%ر  ا در g/ufc9 در *O)(ل ٠١در روز )
  
+ @ در $. ')%ژ %$%ی4)(W  Dاد ﻝ4اX(  $٩٩٩١ در ل  afatsuM dna  gnahZ 
W یﻝ%گ Dاد ا٢/١٠.ان W 4 m(ار داد$* $/را %رد (ر( 1lلی)g (د ی3%@ m(. در @(ا
 . 4  3(و *O)(ل *هh دادی را در #*)(
' + @ در 9)%ژ$. ' %$%ی4)(W ( ﻝ4اX($٢٠٠٢ در ل maharvA dna namrekcuZ
)%ژ$.  %$%ی4)(W در *هh ﻝ4C $Pن داد،$ی *(د* $)/ادرا (ر !ز/ @ ه/یا$Nد زدا
  ﻝ%گ 3(م ر2/٧  ٧/ از # روز $Rار٩ در 3(و @ه، D از /%X( %د وﻝ
 @  #' m.ل !E دودT در 9یW %ام  E*)ت 4اX( $٠٠٠٢و هرا $h در ل  nenakyN 
 ١/٨-٣/٣ ) #P)((  X# دارا/ !ﻝ#هW %ام  ا4C $Pن داد، $ی$).  *(د/روش (د را (ر
    .4  ا)Hد ﺝا3$ !$ دا@ ی)%ژ$. در  %$%ی4)(در *هh ﻝ(ﻝ%گ 
 airetsiL# را  ﺝ $D از ر@ *)(BAL 3(و # ه#( *)(R( XیW د  
  دا $4)O   @    روش (د H#  دود/ر !زاد  ه د#( ر 3#  (ا  senegotyconom
 (.5002,.la te tellirB)
 suromorebmocS( %ن /' هT (  9یاX( ا)ت ٠٠٠٢ و هرا $h در ل  nahuM 
T ZM یC $Pن داد ا)ت ی$).  *(د/را (ر(  3(اد/درﺝ $)١-٢ #د) (د)nosremmoc
  .   @%د /4  3(و *O)(ل ی: در  .و9#یاد *)( دار D/*هh DO
' T در 9ی ا$Nم داد$اX(  ا)ت ٠١٠٢ و هرا $h در ل  nahuM  *#R(یدر jﻝD د
 3(اد ، ZM *هh Dاد /درﺝ $)١-٢ #در د)nosremmoc suromorebmocS( %ن /ه
  .4  3(و *O)(ل را  ه(ا دا@ی در روز٠٣8 دور ی'%س در  E*)%#*)(
  
 
 ٠١
 
 ی4)(  ﻝ/ *هh !ﻝ%د3# را رو/یW و دو $Rار$ @4 $/ اX( اﺥ'5002,.la te ylohlA  
W  e%ر 4 $ و/یC !$ $Pن داد * *ر(د $Rار$ @ی$).  m(ار داد$/ر %رد (ریدر ﺥو
  ﺝDgol ٢/2  ٢.ان W %ا$4  4$.  داردی4)( ﻝ# رو#P)( /4):، اX( ر*OO3
  .  را *هh دهی4)(ﻝ
( 8 $%ع 5Oیدر ( silaceaf .E)W %ی *OO *)( %ﻝ# از *)(٧٩٩١$%$( و هرا$h در ل 
 ﻝ%گ *هh دا@) & روز، ٧ /)%ژ$. ، در e %$%ی)(4C $Pن داد * Dاد ﻝی $).ا)Hد *(د$
 .ا
  # *[%ر $( ا/ ه#' ه'%*%*%س اورp%س در 9 ا)9# jﻝD ر@ *)(# ( رو#در jﻝD ا
 #( _'n هX (٨٨٣١ %ر و هران،)W 4 1)'Y $8 و $# @  _'n ه#9(!ور
در (  ه( 'z ﻝ)(#(و3(م  ازا ١/2 و ٠/2٧، ٠/2٢، ٠/2١) W 4  $/D1)'Y $Rهار$  ef
W ی P: زا در ا#( ر@ *)((  درA $8٨ و W   @%ر f8 و OR/ه)/یل _{ا
 درﺝ ٠١)/1lﻝیg $O` ی روز در @(ا١٢'%*%*%س اورp%س در e%ل  ا)9/DOیa%Eت 
C $Pن داد * ی$).  m(ار داد @/%رد (ر( > &٠١ )# زان  ﺡ 4% ر(  3(اد/$)
 %رد #( *)(( 50.0<P)# دار/ DO/ اX(ات $D *OO3#W دارا4 %رد jﻝD $#_'n ه
 در # از ر@ *)(/Zcو ( !ن اX(ات زدار$3. W %د @%ر f8 و OR/$n( در ه( دو $%ع ه
 ( %د و  #W m%4)( از $ ﻝ/'(و3(م (  ٠/2٧E( از ر @  _'n  #$%$ ه
 * / ا9)د در ﺡﻝی  روز دوازدهT *P  D%/ ه ﺡ)#W E(، ر@ *)(4ا)Hد از $8 و $
 O  روز %م #W، $3ر4 درA $8 و ون $ر  W و در 4ر ون $8 و $در 
  .%د( یان 5{
)%ژ$.  %$%ی4)( ﻝ ﺡ4#g این *(د$ * در @(ا ٨٩٩١ وهران در ل rennoC
   *O/ا h 5یا9.ا
 $3ري زن ا9.ایh ( یT O.وات و W4X($  (رz٨٨٣١  و هران در ل(@ري
 3(ادرا %رد nﻝD /$)درﺝ #د  در&١و ٢١ و٨و   و ٠  #در ز$ H هz ي 9'
 ي داO از روز ٢١ از 5 @ه ي $%$  درVP و NVT C  ! $Pن داد *یm(ار داد $ $)
 در  روز&١  ( (آfz A%رت )دار$  $R %اد داراي هي $%$  در/@ وﻝ ﺥرج $ارد ا)
 %د آ !ن $R( ، (وz در !$ هي @ﺥI W (رzدا@ هlO m(ار mf%ل m: ي  ود
 از ه.ن ي  ا)Hد W %د آیدهO ا   $Pن/ی$ در .و9: و (دو هي آ)(ي .ان
  
 
 ١١
 
 دي در را ﺥcء در @ Oي 4) H هz ي 9' $3ري ن ز %ا$4 O.وات یT $ی4W و
  ده ا9.ایh روز &١  3(اد $)z ي درﺝ 
  
  :_T اه?: ١-٣
 ی. ود !ﻝ%د و $/ی در اX( a(ف %اد _{ا#رNد ی در ای4)( ﻝ# *)( %ﺝ  اه
 از روش /یی a%Eت در#h زن $3ری  On%ر ا9.ای، /ی @#در *ر(د $Rار$ ه
 @ / /ی%ﻝ%ژل ی *)(/%اد !$)W روش ه، *ر(د ی از ا/ی.  ا)Hد $%د#R( $Rاری د#ه
W %اد $4f  $Rار$ ی ا/وﻝ.  ه4)O/4)ی ز H# ه# @ %g *)( 9(!ورد %ﻝ/* $%Z
 #` $Rار$ ه از (*/9)W دوز OfیW یO(ا.  (ﺥ%ردار$/ی E از m/ی @#ه
8 %، ﺡاm: *ر(د ی %ا$ از /، /یی *)(/ﻝ%د3P)( ! در *هh ه( /ی و @/ی%ﻝ%ژ
 را *هh /ی%ﻝ%ژO *ر(د $Rار$ یR( ه.ی د# را ZM 3(دد و از %/ی%اد $Rار$ @
 HT ( *یW و ا)ت 4( %اد $Rار$ $O $در ﺡل ﺡS( اecZت در ﺥa%ص X. ده
 ;7002 .la te ujnaM ;7002 ,mallaS) وﺝ%د دارد /ه 3%@ / و ﺡ4/ی، @/(و
 /' هW وﺝ%د اecZت در ﺥa%ص ا)Hد از %اد $Rار$ در 9ی ا(. 0102 .la te nahoM
 / @%د  اX( اﺥ'/ ﺡS( cش W در یO(ا.  (ب !ن ود ا#ه` ا( (*
  .(د m(ار 3/ %رد (ری4)( ﻝ#  *)(/.ان !ﻝ%د3h  در *ه/ی و @/ی%ﻝ%ژ$Rار$ 
 # $Rار$ ه# رو/ و  ز3/ی @#ع $Rار$ ها ا$%# رو در د$#دیت ز
 *ر(د /وﻝ.  ا$Nم @ ا/یی در# 9(!ورد هی %/ی _{ا# در ا$%اع 9(!ورد ه/ی%ﻝ%ژ
W دو $Rار$ *)( ی ا/ اX( اﺥ'/ A%رت ه.ن و (ر /ی%ﻝ%ژ و /ی$Rار$ @
 *[%ر Z'H1%ار در *P%ر  ا@ل / و Z(S ه#(_T $R دارZ'.  m(ار 3(9) ا/%رد (ر
 /ی8 و @ی%ﻝ%ژ # در راj  *ر(د $R دار$ ه# 3%$ 3.ارش 4)O1)'Y، *O%ن ه
 و /ی(ات @ %S%ع، t  اهیO)P( $P ا، ﻝ{ا  ZO ی4)(  ﻝ/در *هh !ﻝ%د3
  Z W %ی @ a%رت ﺥcء و ا)Hد از $Rار$ *)(# *[%ر Z'H1%ار 4) O/ ه/(و
  .(د 3/ m(ار / %رد (رW یT در ایه(ا ا)ت 
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  :_اهاف : ١- = 
  . *[%ر Z'H1%ار/' هر 9د)%ژ$.  %$%ی)(4 از ﻝ/ $@/*هh !ﻝ%د3-١
  . *[%ر Z'H1%ار/' ه'%س در 9: و E*)% .و9#ی( *)(ی /*هh ر !ﻝ%د3-٢
 *[%ر                                            /' هدر 9ی4)( ﻝ/T در *هh ر !ﻝ%د3ی و ا)ت ZW 4W دوزO` $D-٣
  .%ارZ'H1
  .VP و ABT ، NVT 94د @: # 5را)(ه#T ( روی و ا)ت ZW 4 اX( $/(ر-
   *[%ر Z'H1%ار/' ه (ب 9` اT ( (*ی و ا)ت ZW 4$ اX( / (ر-٥
  
 از /ی   9(ار#.ان *: زه N.V.T )negortiN elitaloV latoT( + ا *Eزم  %S
* در ارfط  . . . . .  و3HN،  A.M.D،A.M.T @ * @: / /ی@ 94د #5را)(ه
T ی و !$.ی *)(# 94د: 9Dﻝh  !ن ﻝیو ا9.ا( 5991 ,ssuH) @O / /یی در#94د _{اه
  (. 4002, .la te lugozÖ) ا / داﺥ'#ه
 یW 5را)( X$% D ا *  ﺝ/ 94د (# از @ﺥI ه/ی%ر)%ری8 ا : ABT
و)%ن در(ﺡ' دوم یه  !ﻝ: 5(ا*4ی fی(د e%ر 3/%ن %رد ا)Hد m(ار اا*4
m: ﺝ4)N% ه4 * TSET A.B.Tی ه(ا ا * از e(/ه(ا  %وeDT $jf%ع دره
 (.  @%د / ON $%$ /8 3(م (ی%ﺝ%ددری '%ن !ﻝ#(و%ﻝW روش اریدر ا
   
W د  a%ل ی ا ا/ 94د (# از @ﺥI ه/ی، ی@ﺥI 5(ا*4: VP
fت ون % و eDT ه4)Oو j%ر D%ل ﺝ W (*ی ا ا/%ن (ا ا*4اوﻝ
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  : اد و ? ه
 # و 
د	 
ز : ٢-١
  / '#از 9(و@Rه(  3(م ٠٠٢١وزن )%g  )/ *[%ر Z'H1%ار 5(ور@/ mjD ه٠٣ Dاد
PR یدر !ز.  3(د$/PR O): ی !ز(  ١:١ $4f )b ی و  در *Oر #اری@( OW ﺥ(
  #$ ﺥ%$ و %اد ﻝ.ج از رون  !ب j( @4) @  mن  ﺥرج و هT هت @ی)%
 3(م ٠٠١ /fی )(  وزن (/' ٠٣  S1 /ی' هن 9[ از ه. ن @4) @%د
 / A%رت # زن $%$ (دار2O در یروا (ار در ه( ٣ر و  ٩*  %ﺝ   ی3(د
 درﺝ T در !ب j( یا)ت . $یT 3(د 3(و 4٩' ه  9. ی' !د 3(د 92٣١(د Dاد 3
'  در !ب '%3(م 9 ه( *# ازا٠/٢ و  ٠/١، ٠W در  j+ 4 درA و $٣ و ١، ٠در  j+ 
 (ان ی ا/) و AOD/ Z'#W %اد از زن 5وهPیا.)ی: درداﺥ: ($ !د 3(دیj( ا)(
  :  @$#(  *Oی' ه a%رت ﺝول ز* 9(@$
  رT در ه( یW وا)ت 4( $ید: ٢-١                                    ﺝول @ر 
                   ار ر
 W4$ % ٠+ T یا)ت % ٠      ١
 W4$%٠/١+ T یا)ت  % ٠  ٢
 W 4$% ٠/٢+ T ی ا)ت %٠  ٣
 W4$ %٠+ T  یا)ت  % ١      
 W4$% ٠/١+ T  یا)ت  % ١ 2
 W 4$%٠/٢+T یا)ت  % ١   &
 W 4$ % ٠+ T یا)ت  %٣ ٧
 W 4$%٠/١+T یا)ت  %٣ ٨
 W   4$% ٠٠/٢+ T یا)ت  %٣ ٩
  
  : #a )
"! : ٢-٢
+ h 'ی On%ر ا$Nم !ز3(9) و : %رد @4)P% m(ار یر  !ب j( ا)( *[%ر Z'H1%ا/' ه9
 و / Z'# از زن 5وهP#W *)(یا.) ا)%ك ﺥﻝI ﻝ4)(ی )%ژ$. %$%ی4)(ﻝ #*)(
 ٥٣ # Z در د٥٣  روي g (یf)%ز %ی (اث آP داد @ و ت( @(ان ی ا/AOD)
 @5 از ایW (ﺡ'، از %[$4%ن (وz رm)ي (یل  . @  m(ار داد (اد 3/$)درﺝ 
 te yloH-lA)DW @ وار 9%ق در ی ﻝ)(  @  ٩٠١ lm/ufc و _'n $یz آ)(ي
  (.   5002,. la
  
 
 2١
 
 ٠١ز !ن ت  و D ا$ X$ در ی ﻝ)( %[$4%ن ﺡوي ﻝ4)(ی m(ار داد @٠٦9' ه ت 
W و 4 $# ﺡو#[ '%ل ه. $یﺥP 3(د( ه%د ی در ز  3(اد/درﺝ $)٧٣ #در ددm 
( 1)'Y ی د# ﺡو# !ﻝ%د در '%ل ه#' ه ه، 9#+ *)(5 از '. $ @T یا)ت 
 #[ '%ل ه. اد @m(ار د(  3(اد/درﺝ $)٥٢)  اق# در د X$٥١ ت #T (ایا)ت 
g  دری4)( ﻝ# ه# از *)(8 *P اوﻝیW (ﺡ' یدر ا. ی 3(د# !$ ا[(#W رو4 $#ﺡو
g در BAL#یو*)(!3ر  *$ 5'g *P: در .و9#ی*)( *(وم !3روی4)(*P ﻝ
  /*P j( @(ان ی ا/ و AOD)/ Z'#W د از زن 5وهPیا)  *P ام !راس !3ر
 3(اد / درﺝ $)٤ # روز در د٦١ ت # @ و (ا#g ﺥcء 4) Oی[ $%$ ه در @(ا. @
  .$ی 3(د#$Rار
  
  
  
 .%م و*# *[%ر Z'H1%ار D از 4) O/' ه 9# $%$ ه-٢@: 
  
  
 
 &١
 
  
  
 ا$)ل  #b (ای # ﺡو%$%ﻝی *[%ر Z'H1%ار در /' ه%م @ 9 و*# $%$ ه-٣@: 
  .PRی!ز
  
  
  
  :Pو)2 
ﻝ : ٢-٣
 روز ٦١ و ٢١،٨، ٤، ٠ #در ز$ @ # 4) O#' ه $%$ از 9٣، Dاد /(و.  !$ﻝ#(ا
  . ا$Nم @/(و رو$ 94د / و (ر/(و ا$Nم *P # (ا#(3 $%$
: ی (م 9.ی%ﻝ%ژي ا)(/ / ٥٤ 3(م از 9' را  ٥در ز$ي 1)'Y، ا)ا  /(و. در !$ﻝ
 rehcamotS).ر ی در د)R ه%ژ$8 دmی ت # (ا$%$اS9 آ(د و 5 از 1'%ط آ(دن 
  /، رm)ي )%اﻝ. دور در دm٠٣٢در دور  ( KU ,lacideM draweS ,rednelb baL 004
 ٠/2 ، ار /(وﺝ ر@  [ ی 3(د /ی دو#@ و از رm)ي E( a%رت رm)
 51h #g *P (%ط  ه( *)( j+ #O%اﺥ روی از $%$  رm O` j%ر / /
  . @
Z ٨٤ 3(اد  ت /درﺝ $)٠٣ز g *P ﻝ4)(ی آ(وم !3ر در(اي @رش ﻝ4)(ی ا
  . * آ'Oz هي !z $Pن دهO ﻝ4)(ی %$%)%ژ$. z @O ا)Hد @
 ٧٣%ن در دي  *$ !3ر ا)Hد @ و ا$%:  از g 5' .و9#ی(اي @رش *)(
  .)1891 ,reinaL dna yelnwoT(9 3( Z  ا$Nم ٨٤ 3(اد ت /درﺝ $)
  
 
 ٧١
 
و  ( (، !ﻝن)از g *P ام !ر اس !3ر  )BAL( 8  E*) ا#ی(اي @رش *)(
ا)Hد @ (  # ه%از/g   ی روز  در @(ا٣  ٢ 3(اد ت   / درﺝ $)٠٣%ن در دي ا$%
  .ا
  
  :ا!8اج چ) : ٢-=
 3(م ٠2W روش، ا)ا یدر ا.  3(دد/ا)1(اج ( ٧٧٩١)O4c و هران  $%$ ه  روش  */(
R( یی  /PRهی)( )$%ل در داﺥ: (ف !ز ﻝ/' ٠٠١)( *'(و9(م و  ﻝ/' ٠2از $%$  
)(  ﻝ/' ٠2[ . ی ه%ژن 3(د/  ا)Hد از ه.ن 1% دm٢1'%ط 3P)، [ ت 
)( !ب j( اS9  ﻝ/' ٠2 ی T زد @ و در $ X$٠٣ق اS9 و *'(و9(م  1'%ط 9%
 /1'%ط 9%ق [  ا)Hد از *_{ A9.  1'%ط 9%ق T زد @ X$٠٣ و دور تی3(د
  (.@: ) ی 3(د#')( و ﺝQ !ور در داﺥ: د)R د*$)%ر 9@ر 
  
  ( ssiwS ,IHCUB ,411-R ropavatoR )#R روردر (ﺡ' D ﺝ ﺡ{ف *'(و9(م از د)
 ا)1(اج @ /((. 2@: . )ی ا)Hد 3(د X$٠٣ – ٠ 3(اد  ت  / درﺝ $)٠2 #در د
  .ین 3(د( ﺡ4` 3(م در A 3(م Zd' (e%ب 
 
 
 
  
  ( دو 9ز  ا)Hد از د*$)%ر#(ﺡ' ﺝاز)O4c   روش */( #( ا$از 3-@: 
  
 
 ٨١
 
  
 
  
  
  )%ریاز رو_W ا)1(اج @   ا)Hد از د)R رو او5%ر( *'(و9(م) د9Q ﺡcل -2@: 
  
  : پا"+#ااز	 . : ٢-c
 %رد ٧٩٩١ و هران در ل nagE @ %g jﻝD  روش %A %رد # $%$ ه5(ا*4
 /PRهی 3(م رو_W ا)1(اج @  داﺥ: (ف !ز٠/٣W روش ار یدر ا.  m(ار 3(9/(ر
8  ا))( 1'%ط *'(و9(م و ا ﻝ/' ٠١W (ف ار ی داﺥ: ا.  m(ار داد @#)( ﻝ/' ٠2٢
 #T ا@fع  1'%ط 9%ق ا9.ود @ و (ا 5)یی)( از '%ل  ﻝ/'8 ی [. 1) و T زد @یر
)( !ب j(  1'%ط 9%ق ا9.ود  ﻝ/' ٠٢D از !ن، .  @#8 $Rاریg ری در @(ا دm2ت 
 @ن ر$ زرد ی $(ل  (ﺡ' $5٠/١٠T ی%%ﻝHت 1'%ط 9%ق [ %g . و هT زد @
9 ی%ن ادا )(ا درA  1'%ط اS9 و ١/2)( '%ل $P)  ﻝ/'8 ی[ . ی(د)( 3
W Hوت * 1'%ط 9m ی.  روش P ا$Nم 3(9  ا$%$ *O)(ل $.  3(ددی( $5 / ر$ !
f ( ی 3(م ef 9(%ل ز٠٠٠١ واEن در / ا*/' ( ﺡ4` ار 5(ا*4. رو_W %د ا
 (ﺡ4` N) T  $(ﻝی%%ﻝHت ، ار 1VW 9(%ل یدر ا. W/N )2V-1V( 0001: ی3(د
   W.  @/h *O)(ل ی  !ز#T %رد  ا)Hد (ای%%ﻝHت   ار 2V.  @/)(  ﻝ/'
  .@ / /T a(9ی%%ﻝHت )   $(ﻝN.   @/$%$ %رد ا)Hد ( 3(م)وزن 
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  ٢ - d   :7 ای!ر)
ر) #ااز	 .:
   روش  @ %g %AamelumaN و هران در ل .A%رت 3(9٩٩٩١ 
 8 ا%*'(وا))(  ﻝ/'2٢  / 3(م 3%@ ه٠١W روش ار یدر ا     #(ا$از3)ABT (
')( *(دن 1'%ط 9%ق  *_{ 5 از 9.  T زد @ X$٠٣ درA 1'%ط و %g ه.ن ت ٠٢
8 ی)%ر%ر %ل ٠/٢٠)( '%ل  ﻝ/' ٢')( @  )( از '%ل 9 ﻝ/' ٢،  @ر /A9
 Z ٠٢PR ت ی !ز#h در دی[ ﻝ%ﻝ !ز. یh 1'%ط 3(دی در داﺥ: ﻝ%ﻝ !زا
[ ﺝ{ب $%$ ه  ا)Hد . $ی 3(د# $Rار/ی ر)napaj,uzdamihs,0021-vu(
  3(م ﻝ%ن !ﻝه/' ( ﺡ4` 8 ای)%ر%ر .ی $$%)( m(اp 3(د٢٣2در ازا[)(و9)%)( 
  . '%3(م ا$از 3(9) @در *
  
  : )NVT(ازت "6 4ار #ااز	 . : ٢-٧
A%رت 2٠٠٢در ل CAOA @ %g  روش %A( NVT)ار ازت *: 9(ار #ا$از 3(
  .3(9
 !ب j( / / 2٢ و /) (9٢   3(م ا*4١/2 3(م $%$ را  2W روش ا)ا ی در ا
 m(ار داد  1رات ﺡA: از !ن درP( ﺝا3$ در اX( دm٨١( *N'ال  ت درد)R j
 mj( '%ل @O 21) ویداﺥ: P( ر% ٢8 ی %ر)( ا ﻝ/' ٠٣[ .  Q @%دی( j
  N-BVT.ان %ن )(ان  *ر در (ﺡ' یدر 5.  @%د/1)  ی !ن ر#'W m(. رو3()
 / #(Nد ر$ m(. ا$از3ی $(ل  ا٠/١8  ی %ﻝH%ر)(ازول اا)Hد از 
  (/ a(9ن ﺡNT ا.ا *  82=N-BVT  rg001/gm.)@%د
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    ار ازت "6 4ار# د!
	 "Z ال >T ااز.-dﺵP6 
  
  
  ,    د!
	 هe1 پو-٧ﺵP6 
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  : چب#ه
2 ا
ﻝ : ٢-٨
 mj( از رو_W ا)1(اج ٠٢ / اﻝ2١ ا)ا Dاد :ی 3(د( ی (ب  روش ز#ه: ا)( ا)
T  5)رو*43(م 5%در ه١١/٢٢)%Eر ٢ /T )$%ﻝ 5)رو*4)( ه ﻝ/' ٢' ه  @ از 9
8 ﻝ%ﻝ یهR.ان  1'%ط 9%ق در داﺥ: N )(  ﻝ/' 2، [ ی 3(درm(  !ب / / ٠٠١در 
  دm٠٢ هT زد @ و [ ت 8 دmی1'%ط 9%ق %g هT زن  ت . ی( 4) ا9.ود 3(د
ﺝ (  (ب#ه: ا)( ا)))((وﻝ 8ی /یاز 9ز E.T 3(دداﺝز داد @   دو 9ز 4
 (ب از د)R #ه ا#(ﺝ ا$از 3. ر 3(9 (ب %رد ا)Hد m(ا#ه ا#(ا$از 3
g *ر د)R 3ز ی@(ا. یا)Hد 3(د( ylatI ,naginnif omrehT ,CG ecarT )/3ز *(و%3(ا9
 52.0 x m 021 07-xpB()%ن %رد ا)Hد : ( %د ای %رد ا)Hد  m(ار ز/*(و%3(ا9
 / درﺝ $)٠2٢ ی، درﺝ ﺡ(ارت $j .ر(1:09 saw oitar tilps) ، )mµ52.0 ×( .d .i mm
 د)R 3ز ، درﺝ ﺡ(ارت.C°072 saw erutarepmet rotceted noitazinoi emalf3(اد، 
( * ین 3ز *(ی(Z ﺝ(.  %د ا دm٠٩ 3(اد و ت / درﺝ $)2٩١ در /*(و%3(ا9
8 !پ ازت %د 3ز .   %د ا)( در دm ﻝ/'8 ی.ان T %د ا  W jﻝD 3ز ه'یدر ا
 @  د)R یار $%$ .ر.  %د ا)( در دm ﻝ/' ٠٣.ان ن !ن  ی* (Z ﺝ(
 ,.M ,xuodeL dna ,.N ,gniregniV)( %د ا (وﻝ8 ی (ب #ه. اﺝ !$ﻝ
  (.)9002
 
  :#2 
ر
ﻝ : ٢-٩
 #!$%ا)j(9 ی$ ی: وار  ا)Hد از روش '( ( وا4))t) W ی: از ا ﺡA#هداد
W از هlO.  m(ار 3(9#: !ر %رد 'P < ٠/2٠ دا$W در coh tsoPو ا$Nم !ز%ن ( j(9ی
  . ه ا)Hد @: داد و 'ی  ﺝ N.61 SSPS$(م ا9.ار 
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  Pو)\ 
ﺹ6 از ﺵ?
رش )
ر ی!
 : ٣ -١
  
 :6 2و4#
یhاد "6 )
"! : ٣- ١-١
 ١ 1)'Y در ﺝول @ر #رهh در ی دور !ز/: e .و9#یC ﺡA: از @رش *)(ی$)
 ٣ -١ در $%داریW *)(یا( ر9)ر ر@ )C ﺡA: از رو$ ر@ یW $)هlO.  @%د /Pه ٣  -
 /٨٧ / اﻝ٣/2٢W  *[%ر Z'H1%ار /' ه: در 9 .و9#ی *)(Dاد اوﻝ. $Pن داد @ ا
  . ﻝ%گ %د 
 درA ٠+ T یدرA ا)ت ٠)2/٢٩: در 3(و *O)(ل  .و9#ی Dاد *)(# $Rاردر روز 
، Dاد # $Rار٨ روز #در  ا$). ﻝ%گ %د/2& / اﻝ2/ ٧٧ره ( ی در/،  وﻝ(W4$
ﻝ%گ ٧ /DOی (FSMCI,&٨٩١) P)( از ﺡ m: mf%ل  3(و *O)(ل #: در $%$ ه .و9#ی*)(
در (.  ﻝ%گ&/٩ / اﻝ&W ) *)( %د ا یW *)(یره Dاد ا( ی در در ﺡﻝ. ی3(د
P)( از ره ( ی در 3(و *O)(ل و یW *)(ی، Dاد ا# روز دوازدهT و @$.دهT $Rار#ا$)
 درA ٠/٢+ T ی درA ا)ت ٠ )٣  #رهC $Pن داد * در  ی$). ﺡ m: mf%ل %د ا
 درA ٠/١+ T ی درA ا)ت ٣ )٨، (W4 درA $٠/٢+ T ی درA ا)ت ١)&،  (W4$
 /یی( در *هh Dاد ر *)(W XیP)((  W4 درA $٠/٢+ T ی درA ا)ت ٣ )٩و(W4$
   ( . ٣- ٢$%دار)  ی: Pه 3(د.و9
  ر  @ه  د ر  j+  از ٩ ,   ٨,    & ,  ٣  #ره 3(دد* اﺥ)cف / Pه ٣- ٢در  ﺝ ول 
  دار ا /DO٠ /2٠ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 ٢
 
  # در د# *[%ر Z'H1%ار  هORم $Rار/' ه:  در 9 .و9#ی)( 1)'Y ( *#رهاX(  : ٣ -١ﺝول 
  درﺝ 
 (ﻝ%گ):W Dاد .و9R روز ره
 ٩٣ ٠ (,+ % ٠+ 1 یا!
ت % ٠  )١
 ١١ ٠ (,+%٠/١+ 1 یا!
ت % ٠  )٢
 ٨٧٣ ٠ (, +% ٠/٢+ 1 یا!
ت %٠  )٣
 &٧ ٠ (,+ %٠+ 1  یا!
ت  % ١  )=
 ١ ٠ (,+% ٠/١+ 1  یا!
ت % ١ ) c
 &&٣ ٠ (, +%٠/٢+1 یا!
ت  % ١  )d
 ٩٣ ٠ (, + % ٠+ 1 یا!
ت  %٣ )٧
 ٢&٣ ٠ (, +%٠/١+1 یا!
ت  %٣ )٨
 2٢٣ ٠ (, +% ٠/٢+ 1 یا!
ت  %٣ )٩
 ٢٩2  (,+ % ٠+ 1 یا!
ت % ٠ )١
 ٧٧2  (,+%٠/١+ 1 یا!
ت % ٠  )٢
 ٧&  (, +% ٠/٢+ 1 یا!
ت %٠  )٣
 2  (,+ %٠+ 1  یا!
ت  % ١ )=
 ٩2  (,+% ٠/١+ 1  یا!
ت % ١ ) c
 ١2  (, +%٠/٢+1 یا!
ت  % ١  ) d
 ٢٧2  (, + % ٠+ 1 یا!
ت  %٣ )٧
 ٨&2  (, +%٠/١ +1یا!
ت  %٣ )٨
 2&  (, +% ٠/٢+ 1 یا!
ت  %٣ )٩
 ٢٣٧ ٨ (,+ % ٠+ 1 یا!
ت % ٠ )١
 ٢& ٨ (,+%٠/١+ 1 یا!
ت % ٠ )٢
 ١& ٨ (, +% ٠/٢+ 1 یا!
ت %٠  )٣
 ٣& ٨ (,+ %٠+ 1  یا!
ت  % ١)=
 ٣٢& ٨ (,+% ٠/١+ 1  یا!
ت % ١ ) c
 ٠& ٨ (, +%٠/٢+1 یا!
ت  % ١  )d
 ٢٣& ٨ (, + % ٠+ 1 یا!
ت  %٣  )٧
 ٩& ٨ (, +%٠/١+1 یا!
ت  %٣  )٨
 ٢& ٨ (, +% ٠/٢+ 1 یا!
ت  %٣ )٩
 ٨٨٨ ٢١ (,+ % ٠+ 1 یا!
ت % ٠  )١
 ٣٧ ٢١ (,+%٠/١+ 1 یا!
ت % ٠  )٢
 2٢٧ ٢١ (, +% ٠/٢+ 1 یا!
ت %٠  )٣
 2٧ ٢١ (,+ % ٠+ 1  یا!
ت  % ١ )=
 ٣٧ ٢١ (,+% ٠/١+ 1  یا!
ت % ١ ) c
 ٠٧ ٢١ (, +%٠/٢+1 یا!
ت  % ١  )d
 2٢٧ ٢١ (, + % ٠+ 1 یا!
ت  %٣ )٧
 &٧ ٢١ (, +%٠/١+1 یا!
ت % ٣ )٨
 ٧٠٧ ٢١ (, +% ٠/٢+ 1 یا!
ت  %٣ )٩
 &٩٩ &١ (,+ % ٠+ 1 یا!
ت % ٠  )١
 22٨ &١ (,+% ٠/١+ 1 یا!
ت % ٠  )٢
 &٨ &١ (, +% ٠/٢+ 1 یا!
ت %٠  )٣
 ١١٩ &١ (,+ % ٠+ 1  یا!
ت  % ١  )=
 ٨ &١ (,+% ٠/١+ 1  یا!
ت % ١  ) c
 ٧٨ &١ (, +%٠/٢+1 یا!
ت  % ١   )d
 2٨ &١ (, + % ٠+ 1 یا!
ت % ٣  )٧
 ١١٨ &١ (, +%٠/١+1 یا!
ت % ٣  )٨
 ٩٣٨ &١ (, +% ٠/٢+ 1 یا!
ت % ٣ )٩
  
 
 2٢
 
  
  
 /' ه: در 9 .و9#ی*: *)(W ( ر@ Dاد 4T و  $یا)ت  (X :  ٣-١$%دار @ر 
  .  1)'Y#ره 3(اد در / درﺝ $) # در د#*[%ر Z'H1%ار  هORم $Rار
 درﺹ ٠ )٣،  " (,+ درﺹ ٠/١+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٠ )٢، " (,+ درﺹ ٠+ 1 یدرﺹ ا!
ت ٠)١"
+ 1 ی درﺹ ا!
ت ١ )c،  " (,+ درﺹ ٠+ 1 ی درﺹ ا!
ت ١ )٣،  " (,+ درﺹ ٠/٢+ 1 یا!
ت 
 درﺹ ٠+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٣ )٧،  " (,+ درﺹ ٠/٢+ 1 ی درﺹ ا!
ت ١ )d،  " (,+ درﺹ ٠/١
  (.   ,+ﺹ  در٠/٢+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٣ )٩، " (,+ درﺹ ٠/١+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٣ )٨،  " (,+
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ره
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ره
 از ﺵ
هاﺥ!ف  
رااف از h  دارDa h'
 ١                  ٢ ١/٠٠٨٠٢ ١/c٩dd١ ٠/d==
 ٣ ١/٠٠=٨= ١/c٩dd١ ٠/٠٣٠
 = ١/٠٠٣٠ ١/c٩dd١ ٠/٣٧c
 c ١/٠٠٨٣ ١/c٩dd١ ٠/٢٢=
 d ١/٠=٠d ١/c٩dd١ ٠/٠٢٠
 ٧ ٠/٠=٠٨ ١/c٩dd١ ٠/١٧=
 ٨ ١/٠=٨٣ ١/c٩dd١ ٠/c٢٠
 ٩ ١/٠d٨d ١/c٩dd١ ٠/٠١٠
  
 /' ه: در 9 .و9# 1)'Y ا)Hد @ در *)(#ره /4ت زوﺝی!ز%ن   :٣- ٢ﺝول 
   3(اد / درﺝ $) # در د#*[%ر Z'H1%ار  هORم $Rار
 درﺹ ٠ )٣،  " (,+ درﺹ ٠/١+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٠ )٢، " (,+ درﺹ ٠+ 1 یدرﺹ ا!
ت ٠)١")
+ 1 ی درﺹ ا!
ت ١ )c،  " (,+ درﺹ ٠+ 1 ی درﺹ ا!
ت ١ )٣،  " (,+ درﺹ ٠/٢+ 1 یا!
ت 
 درﺹ ٠+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٣ )٧،  " (,+ درﺹ ٠/٢+ 1 ی درﺹ ا!
ت ١ )d،  " (,+ درﺹ ٠/١
 (.,+ درﺹ ٠/٢+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٣ )٩، " (,+ درﺹ ٠/١+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٣ )٨،  " (,+
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 *[%ر /' ه: $4f  @ه در 9 .و9# یره در*هh *)((W X$R: ٣- ٢$%دار
  . 3(اد/ درﺝ $) # در د#Z'H1%ار  هORم $Rار
 درﺹ ٠ )٣،  " (,+ درﺹ ٠/١+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٠ )٢، " (,+ درﺹ ٠+ 1 یدرﺹ ا!
ت ٠)١"
+ 1 ی درﺹ ا!
ت ١ )c،  " (,+ درﺹ ٠+ 1 ی درﺹ ا!
ت ١ )٣،  " (,+ درﺹ ٠/٢+ 1 یا!
ت 
 درﺹ ٠+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٣ )٧،  " (,+ درﺹ ٠/٢+ 1 ی درﺹ ا!
ت ١ )d،  " (,+ درﺹ ٠/١
  (.,+ درﺹ ٠/٢+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٣ )٩، " (,+ درﺹ ٠/١+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٣ )٨،  " (,+
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  :س 5"!)
#
یhاد "6 )
"! : ٣- ١-٢
 1)'Y در ﺝول #رهh در ی دور !ز/'%س e E*)%#یC ﺡA: از @رش *)(ی$)
 در $%دار یW *)(یا( ر9)ر ر@ )C ﺡA: از رو$ ر@ یW $)هlO.  @%د / Pه ٣-٣@ر 
 /٣W  *[%ر Z'H1%ار /' ه'%س در 9 E*)%#ی *)(Dاد اوﻝ.  $Pن داد @ ا٣-٣
  .  ﻝ%گ %د /&٧ /اﻝ
 ٠+ T یدرA ا)ت ٠)2/٢٩'%س در 3(و *O)(ل  E*)%#ی Dاد *)(# $Rاردر روز 
 (W4 درA $٠/٢+ T ی درA ا)ت ٣ )٩ر @رW ار در ی،  و*)((W4درA $
'%س در  E*)%#یW ار *)(ی، *)(# $Rار٨ روز #در  ا$).  ﻝ%گ Pه @ /٩&
T ی  درA ا)ت ١ )٩ر @رو (W4 درA $٠/٢+ T ی درA ا)ت ٣ )&ر @ر
W یره Dاد ا( ی در  در ﺡﻝیDاد 3(د.  ﻝ%گ Pه @ &/٧١ (W4 درA $٠/٢+ 
 یW *)(ی، Dاد ا# روز دوازدهT $Rار#در ا$)(.  ﻝ%گ&/٩ /ﻝ ا&W ) *)( %د ا ی*)(
C $Pن داد ی$). %د ا ( FSMCI,&٨٩١) P)( از ﺡ m: mf%لره ( یدر 3(و *O)(ل و 
 ٠/٢+ T ی درA ا)ت ١)&،  (W4 درA $٠/٢+ T ی درA ا)ت ٠ )٣  #ره* در  
 ٠/٢+ T ی درA ا)ت ٣ )٩و(W4 درA $٠/١+ T یدرA ا)ت  ٣ )٨، (W4درA $
$%دار )  ی'%س Pه 3(د E*)%/یی( در *هh Dاد ر *)(W XیP)((  W4درA $
   ( . ٣- @ر 
 د ر  ر  @ه   از ٩ ,   ٨,    & ,  ٣  #ره 3(دد* اﺥ)cف / Pه ٣-در  ﺝ ول @ر 
   دار ا /DO٠ /2٠j+ 
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   در> = # در د
# ":ر 98ار ) ه'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ار 
ه 5"! )
س در 4#
ی 8!Y ) )
"!#?
ره
اm : ٣-٣>ول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 (ﻝ%گ)'%سW Dاد E*)%R روز ره
 & ٠ (,+ % ٠+ 1 یا!
ت % ٠  )١
 22 ٠ (,+%٠/١ + 1یا!
ت % ٠  )٢
 ٧ ٠ (, +% ٠/٢+ 1 یا!
ت %٠  )٣
 &٧ ٠ (,+ %٠+ 1  یا!
ت  % ١  )=
 &٣ ٠ (,+% ٠/١+ 1  یا!
ت % ١ ) c
 &٣ ٠ (, +%٠/٢+1 یا!
ت  % ١  )d
 ٣ ٠ (, + % ٠+ 1 یا!
ت  %٣ )٧
 ٧& ٠ (, +%٠/١+1 یا!
ت  %٣ )٨
 ٩٣ ٠ (, +% ٠/٢+ 1 یا!
ت  %٣ )٩
 ٩&2  (,+ % ٠+ 1 یا!
ت % ٠ )١
 ١&2  (,+%٠/١+ 1 یا!
ت % ٠  )٢
 2  (, +% ٠/٢+ 1 یا!
ت %٠  )٣
 ٣٩2  (,+ %٠+ 1  یا!
ت  % ١ )=
 ٢٧2  (,+% ٠/١+ 1  یا!
ت % ١ ) c
 2٢2  (, +%٠/٢+1 یت ا!
 % ١  ) d
 ٧١2  (, + % ٠+ 1 یا!
ت  %٣ )٧
 ٧٨  (, +%٠/١+1 یا!
ت  %٣ )٨
 ٩&  (, +% ٠/٢+ 1 یا!
ت  %٣ )٩
 ٧& ٨ (,+ % ٠+ 1 یا!
ت % ٠ )١
 ٣& ٨ (,+%٠/١+ 1 یا!
ت % ٠ )٢
 ٣& ٨ (, +% ٠/٢+ 1 یا!
ت %٠  )٣
 & ٨ (,+ %٠+ 1  یا!
ت  % ١)=
 ٩٣& ٨ (,+% ٠/١+ 1  یا!
ت % ١ ) c
 ٧١& ٨ (, +%٠/٢+1 یا!
ت  % ١  )d
 2٢& ٨ (, + % ٠+ 1 یا!
ت  %٣  )٧
 2٢& ٨ (, +%٠/١+1 یا!
ت  %٣  )٨
 ٧١& ٨ (, +% ٠/٢+ 1 یا!
ت  %٣ )٩
 ٧١٨ ٢١ (,+ % ٠+ 1 یا!
ت % ٠  )١
 ١٧٧ ٢١ (,+%٠/١+ 1 یا!
ت % ٠  )٢
 ٣&٧ ٢١ (, +% ٠/٢+ 1 یا!
ت %٠  )٣
 ٩2٧ ٢١ (,+ % ٠+ 1  یا!
ت  % ١ )=
 ٧٧ ٢١ (,+% ٠/١+ 1  یا!
ت % ١ ) c
 ١&٧ ٢١ (, +%٠/٢+1 یا!
ت  % ١  )d
 ٣٧ ٢١ (, + % ٠+ 1 یا!
ت  %٣ )٧
 ٧٠٧ ٢١ (, +%٠/١+1 یا!
ت  %٣ )٨
 ٢٧ ٢١ (, +% ٠/٢+ 1 یا!
ت  %٣ )٩
 ٨٩ &١ (,+ % ٠+ 1 یا!
ت % ٠  )١
 ٧٨ &١ (,+% ٠/١+ 1 یا!
ت % ٠  )٢
 &٨ &١ (, +% ٠/٢+ 1 یا!
ت %٠  )٣
 &٨ &١ (,+ % ٠+ 1  یا!
ت  % ١  )=
 ٩٣٨ &١ (,+% ٠/١+ 1  یا!
ت % ١  ) c
 ٢٨ &١ (, +%٠/٢+1 یا!
ت  % ١   )d
 ١٨ &١ (, + % ٠+ 1 یا!
ت  %٣  )٧
 ١١٨ &١ (, +%٠/١+1 یا!
ت  %٣  )٨
 ١٨٧ &١ (, +% ٠/٢+ 1 یا!
ت  %٣ )٩
  
 
 ٠٣
 
  
  
 *[%ر /' ه'%س در 9 E*)%#یW ( ر@ *)(4T و  $ی( ا)ت X: ٣-٣$%دار @ر 
  . 1)'Y#ره 3(اد در / درﺝ $) # در د#Z'H1%ار  هORم $Rار
1 ی درﺹ ا!
ت ٠ )٣،  " (,+ درﺹ ٠/١+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٠ )٢ ، "(,+ درﺹ ٠+ 1 یدرﺹ ا!
ت ٠)١"
،  (,+ درﺹ ٠/١+ 1 ی درﺹ ا!
ت ١ )c،  " (,+ درﺹ ٠+ 1 ی درﺹ ا!
ت ١ )٣،  " (,+ درﺹ ٠/٢+ 
 درﺹ ا!
ت ٣ )٨  " ،(,+ درﺹ ٠+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٣ )٧،  " (,+درﺹ ٠/٢+ 1 ی درﺹ ا!
ت ١ )d" 
  (. ,+ درﺹ ٠/٢+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٣ )٩، " (,+ درﺹ ٠/١+ 1 ی
  
  
  
  
  
 
 ١٣
 
    
?
ره
  ﺵ
ه      ?
ر           ?
ره
 از ﺵ
هاﺥ!ف  
رااف از h  دارDa h'
 ١                  ٢ ٠/٠٠d٢= ١/٧٣=٢٠ ٠/٠٨d
 ٣ ٠/٠٠dd= ١/٧٣=٢٠ ٠/٠٣٠
 = ٠/٠٠٨١٣ ١/٧٣=٢٠ ٠/٨c٧
 c ٠/٠٠٨٨= ١/٧٣=٢٠ ٠/٧٣d
 d ٠/٠٠dcd ١/٧٣=٢٠ ٠/٠١٠
 ٧ ٠/٠٠=١٧ ١/٧٣=٢٠ ٠/٠٩=
 ٨ ٠/٠٠٠d٧ ١/٧٣=٢٠ ٠/٠٢٠
 ٩ ٠/٠٠٠=٩ ١/٧٣=٢٠ ٠/٠٠٠
  
  
 /' ه'%س در 9 E*)%# 1)'Y در *)(#ره /4ت زوﺝی!ز%ن  :٣-ﺝول @ر 
  *[%ر 
  . 3(اد / درﺝ $) # در د#Z'H1%ار  هORم $Rار
 درﺹ ٠ )٣،  " (,+ درﺹ ٠/١+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٠ )٢، " (,+ درﺹ ٠+ 1 یدرﺹ ا!
ت ٠)١"
 + 1ی درﺹ ا!
ت ١ )c،  " (,+ درﺹ ٠+ 1 ی درﺹ ا!
ت ١ )٣،  " (,+ درﺹ ٠/٢+ 1 یا!
ت 
 درﺹ ٠+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٣ )٧،  " (,+ درﺹ ٠/٢+ 1 ی درﺹ ا!
ت ١ )d،  " (,+ درﺹ ٠/١
 (.,+ درﺹ ٠/٢+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٣ )٩، " (,+ درﺹ ٠/١+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٣ )٨،  " (,+
  
  
  
 
 ٢٣
 
  
  
' '%س $4f  @ه در 9 E*)%# یره در*هh *)((W X$R: ٣- $%دار @ر
  . 3(اد/ درﺝ $) # در د# *[%ر Z'H1%ار  هORم $Rار/ه
 درﺹ ٠ )٣،  " (,+  درﺹ٠/١+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٠ )٢، " (,+ درﺹ ٠+ 1 یدرﺹ ا!
ت ٠)١")
+ 1 ی درﺹ ا!
ت ١ )c،  " (,+ درﺹ ٠+ 1 ی درﺹ ا!
ت ١ )٣،  " (,+ درﺹ ٠/٢+ 1 یا!
ت 
 درﺹ ٠+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٣ )٧،  " (,+ درﺹ ٠/٢+ 1 ی درﺹ ا!
ت ١ )d،  " (,+ درﺹ ٠/١
 (.,+ درﺹ ٠/٢+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٣ )٩، " (,+درﺹ  ٠/١+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٣ )٨،  " (,+
  
  
  
  
 
 ٣٣
 
  :!ژ2
 ی+!hاد"6 ﻝ :٣- ١-٣
 1)'Y در #رهh در ی دور !ز/)%ژ$. e %$%ی4)( ﻝ#یC ﺡA: از @رش *)(ی$)
W  یا(   ر@ ر9)ر)C  ﺡA:  از  رو$  ر@  یW  $)هlO.   @%د / Pه ٣- 2ﺝول @ر 
 /' ه)%ژ$. در 9 %$%ی4)( ﻝ#ی *)(Dاد اوﻝ. $Pن داد @ ا٣- 2 در  $%دار ی*)(
 روز 5 از .  در 3(م %د ا /: دهO *'O ﻝ%گ واﺡ P/١& / اﻝ٣/٣٨W  *[%ر Z'H1%ار 
 ی4)( در 3(م Dاد  ﻝ/: دهO *'O ﻝ%گ واﺡ P٠/&&.ان   یh Dاد *)(ی، ا9.ا#$Rار
W ی ا/Pه @ وﻝ( W4 درA $٠+ T یدرA ا)ت ٠) 3(و *O)(ل#)%ژ$. در $%$ ه%$%
  ..ان %د اW یره *)( از ا( یh در یا9.ا
 ٠ )٣ ر @ر)%ژ$. (%ط   %$%ی4)(W ار ﻝی' ه، *)( 9#در روز هP)T $Rار
ر  در 3(م و /: دهO *'O ﻝ%گ واﺡ P/&٣)Dاد ( W4 درA $٠/٢+ T یدرA ا)ت 
 در /: دهO *'O ﻝ%گ واﺡ P/2 Dاد ( W4 درA $٠/٢+ T ی درA ا)ت ٣ )٩@ر 
P)( از O)(ل   *#)%ژ$. در $%$ ه %$%ی4)(،  Dاد  ﻝ# $Rار٢١در روز . 3(م %د ا
T ی !_P) @  ا)ت # $%$ ه در ﺡﻝ ﻝ%گ ر٧ /DOی ( FSMCI,&٨٩١) ﺡ m: mf%ل
 ﻝ%گ 2/١٩ / اﻝ2/٧١W ) %د ا$ # Dاد *)( *)(#W دو $Rار$ دارای` ا (*یW و 4و $
  %د ا$(  در 3(م/: دهO *'Oواﺡ P
 درA ا)ت ١)2، (W4 درA $٠/٢+ T ی درA ا)ت ٠ )٣  #ره  C $Pن داد * دری$)
T ی درA ا)ت ٣ )٨، (W4 درA $٠/٢+ T ی درA ا)ت ١ )&، (W4 درA $٠/١+ T ی
( در *هh Dاد W XیP)((  W4 درA $٠/٢+ T ی درA ا)ت ٣ )٩و( W4 درA $٠/١+ 
   ( . ٣-&$%دار @ر )  ی Pه 3(د)%ژ$. %$%ی)(4ﻝ /ییر *)(
ر  @ه  د   از ٩ ,   ٨,    & , 2  ,٣  #ره 3(دد* اﺥ)cف / Pه ٣-&در  ﺝ ول @ر 
   دا ر ا /DO٠ /2٠ر  j+ 
  
  
  
  
  
  
  
 
 ٣
 
 # در د#*[%رZ'H1%ار  هORم $Rار /' ه)%ژ$. در 9 %$%ی4)( ﻝ# 1)'Y ( *)(#رهاX(  : ٣-  2ﺝول 
 درﺝ 
 (ﻝ%گ) ی4)(W Dاد  ﻝR روز ره
 ١& ٠ (W4$ % ٠+ T یا)ت % ٠  )١
 ٢٣ ٠ (W4$%٠/١+ T یا)ت % ٠  )٢
 ٩٣ ٠ (W 4$% ٠/٢+ T یا)ت %٠  )٣
 2 ٠ (W4$ %٠+ T  یا)ت  % ١  )
 ٨٣ ٠ (W4$% ٠/١+ T  ی ا)ت% ١ ) 2
 ٣٨٣ ٠ (W 4$%٠/٢+T یا)ت  % ١  )&
 ١ ٠ (W 4$ % ٠+ T یا)ت  %٣ )٧
 ٩٩٣ ٠ (W 4$%٠/١+T یا)ت  %٣ )٨
 ٣٨٣ ٠ (W 4$% ٠/٢+ T یا)ت  %٣ )٩
 ٧٢2  (W4$ % ٠+ T یا)ت % ٠ )١
 ١2  (W4$%٠/١+ T یا)ت % ٠  )٢
 ٧&  (W 4$% ٠/٢+ T یا)ت %٠  )٣
 ٣٨  (W4$ %٠+ T  یا)ت  % ١ )
 ٣٢  (W4$% ٠/١+ T  یا)ت % ١ ) 2
 2  (W 4$%٠/٢+T یا)ت  % ١  ) &
 ٣2  (W 4$ % ٠+ T یا)ت  %٣ )٧
 ٣&  (W 4$%٠/١+T یا)ت  %٣ )٨
 ٣٢  (W 4$% ٠/٢+ T ی ا)ت %٣ )٩
 ٢٣& ٨ (W4$ % ٠+ T یا)ت % ٠ )١
 ١٨ ٨ (W4$%٠/١+ T یا)ت % ٠ )٢
 &٣ ٨ (W 4$% ٠/٢+ T یا)ت %٠  )٣
 ٣2 ٨ (W4$ %٠+ T  یا)ت  % ١)
 ١٨ ٨ (W4$% ٠/١+ T  یا)ت % ١ ) 2
 2٧ ٨ (W 4$%٠/٢+T یا)ت  % ١  )&
 ٩٨2 ٨ (W 4$ % ٠+ T یا)ت  %٣  )٧
 ١٨ ٨ (W 4$%٠/١+T یا)ت  %٣  )٨
 2 ٨ (W 4$% ٠/٢+ T یا)ت  %٣ )٩
 ١٨٧ ٢١ (W4$ % ٠+ T یا)ت % ٠  )١
 ٩٣2 ٢١ (W4$%٠/١+ T یا)ت % ٠  )٢
 ٧١2 ٢١ (W 4$% ٠/٢+ T یا)ت %٠  )٣
 &22 ٢١ (W4$ % ٠+ T  ی)ت ا % ١ )
 &٣2 ٢١ (W4$% ٠/١+ T  یا)ت % ١ ) 2
 ٧٢2 ٢١ (W 4$%٠/٢+T یا)ت  % ١  )&
 ١٩2 ٢١ (W 4$ % ٠+ T یا)ت  %٣ )٧
 ٣22 ٢١ (W 4$%٠/١+T یا)ت  %٣ )٨
 2 ٢١ (W 4$% ٠/٢+ T یا)ت  %٣ )٩
 ٣٢٨ &١ (W4$ % ٠ + Tیا)ت % ٠  )١
 ٧١٧ &١ (W4$% ٠/١+ T یا)ت % ٠  )٢
 ٣٢& &١ (W 4$% ٠/٢+ T یا)ت %٠  )٣
 ٢٨& &١ (W4$ % ٠+ T  یا)ت  % ١  )
 &2& &١ (W4$% ٠/١+ T  یا)ت % ١  ) 2
 && &١ (W 4$%٠/٢+T یا)ت  % ١   )&
 ٧&& &١ (W 4$ % ٠+ T یا)ت  %٣  )٧
 &٣& &١ (W 4$%٠/١+T یا)ت  %٣  )٨
 ٣& &١ (W 4$% ٠/٢+ T یا)ت  %٣ )٩
  
 
 2٣
 
  
 /' ه)%ژ$. در 9 %$%ی4)( ﻝ#W ( ر@ *)(4T و  $ی( ا)ت X  : ٣- 2$%دار @ر
  . 1)'Y#ره 3(اد در / درﺝ $) # در د#Rار*[%ر Z'H1%ار  هORم $
 درﺹ ٠ )٣،  " (,+ درﺹ ٠/١+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٠ )٢، " (,+ درﺹ ٠+ 1 یدرﺹ ا!
ت ٠)١"
+ 1 ی درﺹ ا!
ت ١ )c،  " (,+ درﺹ ٠+ 1 ی درﺹ ا!
ت ١ )٣،  " (,+ درﺹ ٠/٢+ 1 یا!
ت 
 درﺹ ٠+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٣ )٧،  " (,+ درﺹ ٠/٢+ 1 ی درﺹ ا!
ت ١ )d،  " (,+ درﺹ ٠/١
  (. ,+ درﺹ ٠/٢+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٣ )٩، " (,+ درﺹ ٠/١+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٣ )٨،  " (,+
  
  
  
  
  
  
  
 
 &٣
 
?
ره
  ﺵ
ه      ?
ر           ?
ره
 از ﺵ
هاﺥ!ف  
رااف از h  دارDa h'
 ١                  ٢ ١/٠٠٨٠٢ ٠/٣٨٧٧d ٠/٣٨٠
 ٣ ١/٠٠=٨= ٠/٣٨٧٧d ٠/٠٢٠
 = ١/٠٠٣٠ ٠/٣٨٧٧d ٠/٧٣١
 c ١/٠٠٨٣ ٠/٣٨٧٧d ٠/٠٣٠
 d ١/٠=٠d ٠/٣٨٧٧d ٠/٠١٠
 ٧ ٠/٠=٠٨ ٠/٣٨٧٧d ٠/٣=٢
 ٨ ١/٠=٨٣ ٠/٣٨٧٧d ٠/٠٢٠
 ٩ ١/٠d٨d ٠/٣٨٧٧d ٠/٠٠٠
  
' )%ژ$. در 9 %$%ی4)( ﻝ# 1)'Y (*)(#ره /4ت زوﺝین !ز%  :  ٣-&ﺝول @ر 
  . 3(اد/ درﺝ $) # در د# *[%ر Z'H1%ار  هORم $Rار/ه
 درﺹ ٠ )٣،  " (,+ درﺹ ٠/١+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٠ )٢، " (,+ درﺹ ٠+ 1 یدرﺹ ا!
ت ٠)١"
+ 1 ی درﺹ ا!
ت ١ )c،  " (,+ درﺹ ٠+ 1 ی درﺹ ا!
ت ١ )٣ ،  "(,+ درﺹ ٠/٢+ 1 یا!
ت 
 درﺹ ٠+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٣ )٧،  " (,+ درﺹ ٠/٢+ 1 ی درﺹ ا!
ت ١ )d،  " (,+ درﺹ ٠/١
 (.,+ درﺹ ٠/٢+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٣ )٩، " (,+ درﺹ ٠/١+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٣ )٨،  " (,+
 
  
  
  
  
  
 
 ٧٣
 
  
  
  
)%ژ$. $4f  @ه در  %$%ی4)( ﻝ#ره در*هh *)((W X$R  : ٣-&$%دار @ر 
   3(اد / درﺝ $) # در د# *[%ر Z'H1%ار  هORم $Rار/' ه9
 درﺹ ٠ )٣،  " (,+ درﺹ ٠/١+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٠ )٢، " (,+ درﺹ ٠+ 1 یدرﺹ ا!
ت ٠)١"
+ 1 ی درﺹ ا!
ت ١ )c،  " (,+ درﺹ ٠+ 1 ی درﺹ ا!
ت ١ )٣،  " (,+ درﺹ ٠/٢+ 1 یا!
ت 
 درﺹ ٠+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٣ )٧" ،  (,+ درﺹ ٠/٢+ 1 ی درﺹ ا!
ت ١ )d،  " (,+ درﺹ ٠/١
 (.,+ درﺹ ٠/٢+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٣ )٩، " (,+ درﺹ ٠/١+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٣ )٨،  " (,+
  
  :ی
?T ﺵ9" : ٣-٢
  
  :ازت "6 4ار . ٣- ٢-١
  
 
 ٨٣
 
 #رهدر ( &١روز  )# دور  $Rار #C ﺡA: از ONh ار ازت *: 9(ار در ا$) ی$) 
 3(اد در  ﺝول / درﺝ $)  # در د # *[%ر Z'H1%ار  هORم $Rار /' ه )'Y در 9 1
 NVT) رهدر*هh ار ازت *: 9(ار (W X$RW هlO. .  @%د/ Pه  ٣-٧@ر 
 $Pن داد ٣-٧در $%دار @ر (W4  درA $ ٠+ T یدرA ا)ت  ٠)$4f  3(و @ه ( 
 9: mf%ل ازت *: 9(ار در3%@ /ی 3(م در A 3(م Zd' ﺡ $ /'  2٣ار .      @ ا 
ار ازت *: 9(ار در روز ( .5991 ,CE/941/59 noisiceD noissimmoC) ا      /ه
 3(م در A 3(م Zd' %د /' &٢/٠&، (W4$% ٠+  T یا)ت % ٠)در   3(و *O)(ل &١
W ا)Hد @ ار ازت *: 4 T و $ ی(1)'Y ا)ت  یره * از د (  ی در  /ا وﻝ 
 درA ٠+ T ی درA ا)ت  ٣)٧#ره W ار (%ط   ی9(ار  *هh $Pن داد و *)( 
 3(م /' ٧١/٠2 و ٨١/٠٢`  (( W4 درA $٠/١+ T ی درA ا)ت ٣    )٨، و (W4$
   %د ادر A 3(م Zd'
  ازت *: 9(ار ره
 ( 3(م درA3(م Zd'/')
 
  $4f  @هNVT ره در *هh ( W X$R
 ( 3(م درA3(م Zd'/')
 
 ٠ &٢/&±٠/٠٠a ١
 ٠ ٧٢±١/٠a ٢
 ٧ ٩١/&±١/٩dc ٣
 ٣/2 ٣٢/١±٠/٨٩b 
 ٢/٨ ٣٢/٨±١/٧٩b 2
 ٢/ ٢٢/±١/٧٩cb &
 ٨/ ٨١/٢±٠/٠٠d ٧
 ٩/١ ٧١/2±٠/٨٩a ٨
 /٩ ١٢/٧±٠/٨٩cb ٩
  
 # هORم $Rار  *[%ر Z'H1%ار/' ه.ان  ازت *: 9(اردر 9ره ((X: ٣ -٧ﺝول @ر
  . 1)'Y#ره 3(اد در / درﺝ $) #در د
 درﺹ ٠ )٣،  " (,+ درﺹ ٠/١+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٠ )٢، " (,+ درﺹ ٠+ 1 یدرﺹ ا!
ت ٠) ١"
+ 1 ی درﺹ ا!
ت ١ )c،  " (,+ درﺹ ٠+ 1 ی درﺹ ا!
ت ١ )٣،  " (,+ درﺹ ٠/٢+ 1 یت ا!

 درﺹ ٠+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٣ )٧،  " (,+ درﺹ ٠/٢+ 1 ی درﺹ ا!
ت ١ )d،  " (,+ درﺹ ٠/١
 (.,+ درﺹ ٠/٢+ 1 ی!
ت  درﺹ ا٣ )٩، " (,+ درﺹ ٠/١+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٣ )٨،  " (,+
  . 4)O درA $2 دار در j+ / Hوت DO#8 )%ن دارایW  ﺡ(وف *%8 در $R 
  
  
  
 
 ٩٣
 
  
  
  
' $4f  @ه در 9 ( NVT) رهدر*هh ازت *: 9(ار (W X$R: ٣-٧$%دار @ر 
  . 3(اد/ درﺝ $) # در د# هORم $Rار *[%ر Z'H1%ار /ه
 درﺹ ٠ )٣،  " (,+ درﺹ ٠/١+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٠ )٢، " (,+ درﺹ ٠+ 1 یدرﺹ ا!
ت ٠)١")
+ 1 ی درﺹ ا!
ت ١ )c،  " (,+ درﺹ ٠+ 1 ی درﺹ ا!
ت ١ )٣،  " (,+ درﺹ ٠/٢+ 1 یا!
ت 
 درﺹ ٠+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٣ )٧،  " (,+ درﺹ ٠/٢+ 1 ی درﺹ ا!
ت ١ )d" ،  (,+ درﺹ ٠/١
 (.,+ درﺹ ٠/٢+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٣ )٩، " (,+ درﺹ ٠/١+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٣ )٨،  " (,+
 
  
  
  
  
  
  
  
   : @ﺥI 5(ا*4  .٣- ٢-٢
  
 
 ٠
 
 1)'Y #رهدر ( &١روز  )#ار دور  $R# در ا$)C ﺡA: از ONh ار 5(ا*4ی$)
- ٨ 3(اد در  ﺝول @ر / درﺝ $) # در د# *[%ر Z'H1%ار  هORم $Rار/' هدر 9
درA ٠) $4f  3(و @هرهدر*هh 5(ا*4(W X$RW هlO. .  @%د/ Pه ٣
 *)( ار 5(ا*4.  داد @ ا $Pن ٣ – ٨در $%دار @ر (W4 درA $٠+ T یا)ت 
 ,ssuH) @ / /ﺡ m: mf%ل در 3%@ ه( '%3(م واEن در*/ ا*/' ٠٢  ٠١)از 
، (W4$% ٠+  T یا)ت % ٠)در   3(و *O)(ل &١ در روز ار @ﺥI 5(ا*4(    5991
T ی(1)'Y ا)ت ی* از دره ( ی در /'%3(م %د ا وﻝ  واEن در */ ا*/' ١/٩
 دور # در ا$)W ار 5(ا*4ی *هh $Pن داد و *)(W ا)Hد @ ار 5(ا*44و $
 /' ١/٢& / اﻝ١/٨٠W R( Hوت $ا@) ا$ و یی %د *  ٩  ٣ #ره در #$Rار
  '%3(م %د ا واEن در */ا*
  پا"+ ره
 ('%3(م  واEن در*/ ا*/')
 
  +WT ) ﺵ
ه?
ره
 در "
ه/ پا"+ , 
m

 ('%3(م  واEن در*/ ا*/')
 
 ٠ ١/٩±٠/١٢a ١
 ٠/٢ ١/٧±٠/٠b ٢
 ٠/2 ١/±٠/٠٠c ٣
 ٠/& ١/&٢±٠/2٠edc 
 ٠/٨٢ ١/٢&±٠/٧٠b 2
 ٠/& ١/٠٣±٠/٠٠d &
 ٠/٢٨ ١/٨٠±٠/٠e ٧
 ٠/٩ ١/١±٠/٨٠c ٨
 ٠/٨٧ ١/٢١±٠/٠ed ٩
  
 در # *[%ر Z'H1%ار  هORم $Rار/' هدر 9.ان  5(ا*4ره ((X: ٣ – ٨ﺝول @ر
  . 1)'Y#ره 3(اد در / درﺝ $) #د
 درﺹ ٠ )٣،  " (,+ درﺹ ٠/١+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٠ )٢، " (,+ درﺹ ٠+ 1 یدرﺹ ا!
ت ٠)١"
+ 1 ی درﺹ ا!
ت ١ )c،  " (,+ درﺹ ٠+ 1 ی درﺹ ا!
ت ١ )٣،  " (,+ درﺹ ٠/٢ + 1یا!
ت 
 درﺹ ٠+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٣ )٧،  " (,+ درﺹ ٠/٢+ 1 ی درﺹ ا!
ت ١ )d،  " (,+ درﺹ ٠/١
  (.,+ درﺹ ٠/٢+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٣ )٩، " (,+ درﺹ ٠/١+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٣ )٨،  " (,+
  .4)O درA $2 دار در j+ / Hوت DO#8 )%ن دارایW  ﺡ(وف *%8 در $R 
  
  
  
  
 
 ١
 
  
  
  
 *[%ر /' هرهدر*هh 5(ا*4 $4f  @ه در 9(W X$R   : ٣ – ٨$%دار @ر
  . 3(اد/ درﺝ $) # در د#Z'H1%ار  هORم $Rار
 درﺹ ٠ )٣،  " (,+ درﺹ ٠/١+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٠ )٢، " (,+ درﺹ ٠+ 1 یدرﺹ ا!
ت ٠ )١"
+ 1 ی درﺹ ا!
ت ١ )c،  " (,+ درﺹ ٠+ 1 ی درﺹ ا!
ت ١ )٣،  " (,+ درﺹ ٠/٢+ 1 یا!
ت 
 درﺹ ٠+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٣ )٧،  " (,+ درﺹ ٠/٢+ 1 ی!
ت  درﺹ ا١ )d،  " (,+ درﺹ ٠/١
  (,+ درﺹ ٠/٢+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٣ )٩، " (,+ درﺹ ٠/١+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٣ )٨،  " (,+
  
  
  
  
  
  
  7 ای!ر)
ر): ٣- ٢-٣
  
 
 ٢
 
در ( &١روز  )# دور  $Rار# در ا$)8 ای)%ر%رC ﺡA: از ONh ار ی$)
 3(اد در  / درﺝ $) # در د# *[%ر Z'H1%ار  هORم $Rار/' ه 1)'Y در 9#ره
8 ی)%ر%ررهدر*هh ار (W X$RW هlO. .  @%د/ Pه ٣- ٩ﺝول @ر  
 $Pن ٣-٩@ر در $%دار ( W4 درA $٠+ T یدرA ا)ت ٠) $4f  3(و @ه ا
 mf%ل 3%@ اراp /ی'%3(م  ZO%ان ﺡ $ در * 3(م ﻝ%ن !ﻝp/' ١-٢ار . داد @ ا 
در   3(و *O)(ل &١ در روز 8 ای)%ر%رار ( . 0002 ,nanamhskaL)@ ا 
 در / ا وﻝ'%3(م %د در * 3(م ﻝ%ن !ﻝp/' ٠/&، (W4$% ٠+  T یا)ت % ٠)
 *هh 8 ای)%ر%رW ا)Hد @ ار 4T و $ی(1)'Y ا)ت یره * از د( ی
    ٨، و (W4 درA $٠+ T ی درA ا)ت ٣)٧#رهW ار (%ط  ی$Pن داد و *)(
 %د  '%3(مدر*ی 3(م ﻝ%ن !ﻝ/' /٩١ ار( W4 درA $٠/١+ T ی درA ا)ت ٣)
  .ا
  8 ای)%ر%ر ره
 (.مدر"ی .م 
ﻝن ﻝ)
 +WT ) ﺵ
ه        A.B.T?
ره
 در"
ه/  , 
m
   
  (.مدر"ی .م 
ﻝن ﻝ)
 
 
 ٠ ٠/&±٠/2٠a ١
 ٠/٨٠ ٠/٨٣±٠/2٠b ٢
 ١/&١ ٠/٠٣±٠/٠٠dc ٣
 ٠/٢ ٠/&٢±٠/١٠d 
 ٠/٣٢ ٠/٣٢±٠/٣٠cb 2
 ٠/٢ ٠/&٢±٠/٠٠dc &
 ٠/٧٢ ٠/٩١±٠/٢٠e ٧
 ٠/٧١ ٠/٩٢±٠/٢٠dc ٨
 ٠/٧٢ ٠/٩١±٠/١٠e ٩
  
 *[%ر Z'H1%ار  هORم /' ه در 98 ای)%ر%ر.ان  ره ((X: ٣- ٩ﺝول @ر 
  . 1)'Y#ره 3(اد در / درﺝ $) # در د#$Rار
 درﺹ ٠ )٣،  " (,+ درﺹ ٠/١+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٠ )٢، " (,+ درﺹ ٠+ 1 ی درﺹ ا!
ت٠)١")
+ 1 ی درﺹ ا!
ت ١ )c،  " (,+ درﺹ ٠+ 1 ی درﺹ ا!
ت ١ )٣،  " (,+ درﺹ ٠/٢+ 1 یا!
ت 
 درﺹ ٠+ 1 ی!
ت  درﺹ ا٣ )٧،  " (,+ درﺹ ٠/٢+ 1 ی درﺹ ا!
ت ١ )d،  " (,+ درﺹ ٠/١
  (.,+ درﺹ ٠/٢+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٣ )٩، " (,+ درﺹ ٠/١+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٣ )٨،  " (,+
 . 4)O درA $2 دار در j+ / Hوت DO#8 )%ن دارایW  ﺡ(وف *%8 در $R 
 
  
  
 
 ٣
 
  
  
'   $4f  @ه در 98 ای)%ر%رره (*هh (W X$R:     ٣- ٩$%دار @ر  
  . 3(اد/ درﺝ $) # در د# *[%ر Z'H1%ار  هORم $Rار/ه
 
1 ی درﺹ ا!
ت ٠ )٣،  " (,+ درﺹ ٠/١+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٠ )٢، " (,+ درﺹ ٠+ 1 یدرﺹ ا!
ت ٠)١"
،  (,+ درﺹ ٠/١+ 1 ی درﺹ ا!
ت ١ )c،  " (,+ درﺹ ٠+ 1 ی درﺹ ا!
ت ١ )٣،  " (,+ درﺹ ٠/٢+ 
 درﺹ ا!
ت ٣ )٨،  " (,+ درﺹ ٠+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٣ )٧،  " (,+ درﺹ ٠/٢+ 1 ی درﺹ ا!
ت ١ )d" 
    (.,+ درﺹ ٠/٢+ 1 ی درﺹ ا!
ت ٣ )٩، " (,+ درﺹ ٠/١+ 1 ی
  
  
  
  
  
  
  : چب#ه
ا : ٣-٣
  
 
 
 
 *[%ر /' ه_ﻝ` در رو_W 9( 3(م در A 3(م ) (ب #هC ﺡA: از ONh  درA ای$)
 در  #رهدر (  &١روز  )# زن $Rار#W در ا$)4T و $یZ'H1%ار !_P) @  ا)ت 
 $Pن دهO ٣- ١١ ! از ﺝول C یW $)هlO.  $Pن داد @ ا ٣-٠١1)'Y ﺝول 
 *[%ر Z'H1%ار !_P) @  /' ه1)'Y در رو_W 9( 3(م در A 3(م ) (ب #هدرA ا
 #ه !%ر ا/' ه 9/در (.  1)'Y ا #ره  در &١W در روز 4T و $یا)ت 
و D از !ن (  درA٩٣/٢٠)$ : داده (ب را PW 3(و ایP)(( ا@fع (ب O _
 #هW T ایP)((  درA&٢/&)( ا@fع و _(  درA&٢/١٧)( ا@fع  (ب 8 _#ها
 @: /` *هP !%ر  (/' ه (ب _ﻝ` 9 ا2(. ٩ﺝول ): داد ا$ (ب 3%@ را P
 ، ا( درA٨١/2٣)8 ) 5ﻝ، ا( درA٠٢/١)8  اوﻝu، ا( درA٠٢/2٨)8 O%اp ﻝا
 درA از *: ٧%د ا$ * N%Z (  درA&/2)8 O%ﻝO ﻝو ا(  درA٨/2٢)8 یا)uر
 ( ا@fع، ا (ب _#هW ادر .  !%ر را 1%د اﺥ)aص داد ا$/ (ب رو_W ه#ها
  (ب #هW ادر . T را 1%د اﺥ)aص داد ا(  درA٨&/٩)W یP)(8 )(ب 5ﻝ
 #هW ادر . %د ا(  درA2٧/٣)8 ی ا)uرW درA (%ط  ایP)(( ا@fع، 8 _
W T را 1%د اﺥ)aص داد یP)( درA 2٢/&٣8  O%ﻝO (ب ﻝ.ا( ا@fع $(ب O _
 از #P)( درA ٣-R (ب ا#ه4  ای در &- (ب اR#ها(. ٠١ﺝول )ا 
  &- (ب اR#ه $4f ایj%ر( ٩ﺝول ) !%ر را 1%د اﺥ)aص داد ا$ /رو_W ه
8 %زا5O)$%pی ا#( ا@fع S(ور (ب O _#هN%ع ا.  @/ ٢/٣٧ در ﺡ ٣-اR
  . درA %د ا٣/2٩ !%ر در ﺡ /در رو_W ه( AHD)8 و د*%زاهR.ا$%p( APE)
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 *[%ر Z'H1%ار /' ه_ﻝ` در رو_W 9( 3(م در A 3(م ) (ب #هدرA ا :  ٣-٠١ﺝول  
  .  1)'Y #رهدر (  &١روز  )# زن $Rار#W در ا$)4T و $ی!_P) @  ا)ت 
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C $Pن داد * Dاد ی: ، $) .و9#یT ( $D از ر@ *)(یW و ا)ت 4( $در ﺥa%ص X
P)( از ﺡ m: mf%ل  3(اد،  / درﺝ $) # در د# D از روز دوازدهT $RاریW *)(یا
  ر
 #P)(: *هh  .و9#یT Dاد *)(یh _'n ا)ت ی  ا9.ا/از e(9 .)6891 ,FSMCI(
P)( *هh . W  !4 درA $٠/١N از *ر(د W $)یW، )(4$Pن داد و در ﺥa%ص $
(ار ` و %رد ا)Hد mR( (*ییT  یW و ا)ت 4 Pه @ * $/: ز$ .و9#ی*)(
:  در   .و9#ی8 در *هh *)( E*)  (ا ای و /یW  O4C P  $یدر $). 3(9)O
. )6002 .la te sugoG(   %X(  %د   ا sudrahclip anidraSW ی  رد/'   ه9
، Dاد T ا)ت !_P) @$ی %ن  /' ه 9/ 3.ارش داد$ * وm)0102 .la te nahuM()
 @ # دود#در m.ل !E.   ده/ دار $Pن /4  3(و *O)(ل *هh DOی: در  .و9#ی*)(
  .0002 .la te nenakyN(): %X( %د ا  .و9#یW  در *هh Dاد *)(4 روش (د، $
  
h ی' *[%ر Z'H1%ار  ا9.ا'%س در 9 E*)% #یW jﻝD $Pن داد * Dاد *)(یC ایDcو $)
8 یر $.د ، Dاد !$ 4# در روز هP)T $Rاری9 ، j%ریh ی، ا9.ا#e%ل ت زن $Rار
.  ا  %د)6891 ,FSMCI( در 3(م /: دهO *'O ﻝ%گ واﺡ P٧ /DOی.ان Nز  ﺡ ا*~( 
W ا)Hد @، *)( 4T و $ی E( ا)ت #ه  از _'n/jی'%س در @(ا E*)% #یDاد *)(
` ه( دو د $Rار$ ا)Hد @ %د، Dاد  * از (*/یرهR( در ی د/از e(9. %د ا
 E*)% #ی، Dاد *)(# $Rار٢١در روز .  $Pن داد#P)('%س *هh  E*)% #ی*)(
 %ن /' هدر 9. ره E( از ﺡ m: mf%ل %د ا ( ی'%س در 3(و *O)(ل و 
 E*)% #یT !_P) @ %د، Dاد *)(ی *  ا)ت )nosremmoc suromorebmocS(
 .la te nahoM()د ا W ( %ی4  3(و *O)(ل 5یروز در٠٣8 دور ی'%س در در 
 . 0102
 /T ( *هh *'ی ی و *'(/ !ﻝ#هW و ا4 اX( $٨٩٩١ وهران در ل    nenakyN 
 #( )( `   د XC  ! $Pن داد* (*ی$). *(د /' m.ل !E(ر در 9ی*)(
 /fر (* ا در g/ufc9 *O)(ل  در٠١در روز .)  دا@ /ی$4f  *ر(د ه( *ا م   O
8 در ) 5(وu%ﻝ#ی $Pن داد * !$.٩٠٠٢وهران در ل  inicnuj ( . %د g/ufc5.4
 ازر@ #(W در ﺝ'%34 $, ا$Nم @  *O ا در /( 9Dل W را _43%@ ز $
  
 
 ٩
 
 داد$*  ا)Hد از $8  $Pن٨٨٣١%ر و هران،  . %X( ا/ در 3%@ ه#*)(
  .  ا9)دی'%*%*%س اورp%س  روز دوازدهT  D% ا)9#W ر@ *)(4و $
  
در . h $Pن دادیT ا9.ایh _'n ا)ت یW  ا9.ا4 $#ی4)(( S ﻝW jﻝD XیW در اهlO
  در ﺡﻝ ﻝ%گ ر٧P)( از  3(و @ه  #ه)%ژ$. در $%$  %$%ی4)(Dاد  ﻝ٢١روز    
 # Dاد *)( *)(#W دو $Rار$ دارای` ا (*یW و 4T و $ی !_P) @  ا)ت #$%$ ه
 ا)Hد از ا)ت /DOی(.   در 3(م %د ا$/: دهO *'O ﻝ%گ واﺡ P2/١٩ / اﻝ2/٧١W )%د ا$ 
 ی4)( ﻝ#ی ﻝ%گ *هh در Dاد *)(٢-١.ان W دو د $Rار$  ی` ا* (یW و 4T و $ی
W و ا)ت 4( jﻝDت A%رت 3(9) در ﺥa%ص ا)Hد از $یN  W $)یا.  3(دد/را %ﺝ` 
 !زاد، / @ ه/ی' ا$Nد زدا' j دارداز ﺝ' در 9 9#h Z( $3ریT ﺝ ا9.ای
 در $%$ /' %X( %د ا وﻝ+ @  9)%ژ$. ' %$%ی4)( ﻝ# در *هh Dاد *)(W4$
 ٧/2  /٧9 و از یh ی ا9.ا# روز $Rار٩ D از یW *)(ی (%ط  3(و @ه، Dاد ا#ه
    در 3(م ر/: دهO *'Oﻝ%گ واﺡ P
)%ژ$. * در  %$%ی4)(+ @  ﻝ m(. 'در 3%@.  )2002 ,maharvA dna namrekcuZ(
 ﻝ%گ ٢/١٠.ان   #W $%ع *)(یW در *هh Dاد ا4 @ %د، $#$Rار( 1lلی)g (د ی@(ا
 )0002C P %g ی$). 9991 afatsuM( dna gnahZ(. 4  3(و *O)(ل %X( %د ایدر 
 #ه`  ا در (*ی و /یW  O49)O * $یW درW یا. ی 3.ارش 3(د(,.la te nopitipairA
' m.ل !E * در 9. ی @ 3(د#)%ژ$. در 3%@ m(. 4) O %$%ی4)( f` *هh Dاد ﻝ/!ﻝ
 ی4)( در *هh ﻝ#P)((  X# دارا/ !ﻝ#ه`  اW در (*4 @ %د، $# روش (د دود
، %د ا /ی4  ا)Hد ه( *ام از %اد $Rار$  Oیدر (ﻝ%گ ١/٨ - ٣/٣) .)%ژ$%$%
 در ی4)( ﻝ $Pن داد$ * ﺡ4٨٩٩١ وهران در لrennoc (. .)0002 .la te nenakyN
%ن یW اX( ﺥ%د را یا٩٩١ و هران در ل   yorlepW هlOی /h ی ا9.ا#g ای@(ا
ن *(د$ *   &٩٩١ و هران در ل  lanodcM. g دا$4) %د$  Hp  ,/ ! 9Dﻝ*هh
W 4 $W $h را در %رد ~fیT هT ایW ا ا)ت , ( دارد W X4T در Xfت $یE*)ت 
X( ن *(د$ * ا  ٩٩٩١ و هران در ل nesnah. W *%8 ه4 دا@) @8 5(وuی* 
 W در  4$. W در !ن ا 4 ﺥ%ب $ و ﺡcﻝ( ا: X ﻝ# *)(/%ار '%ﻝیW ( د41(ب $
( )7991 ,.la te sinitram.  *O/  )( 9Dﻝ/ !ﻝ#ه`  ا   9D ﻝ)( ا ودر (*2 /2 Hp  
  
 
 ٠2
 
 1a%ص /یی9% ن *)( در *هh #( )(از XT E*)%5(ا*4ی  !$./W در ه(اه4W $هlO
  ( ) 3002,.late inamtolE . داردی4)(ﻝ
 /رو9% در اX( وا*Oh ه#W ( *)(4( $ن *(د$ * X ٠٩٩١ و هران در ل  uil
W 8  ا * ﺝذ اﻝ)(و ا )# *)(/%ار '%ﻝی د#ه[W و 94H%ﻝ4 $#هO% اW !
 _Pء '%ﻝz آ)(ي , g دو $4T ایNد روز$ و ر %O). 5[)و3'نو%  ا/!$ OH
 (٨@: @ر .) *O/` یرا 1(
 
 
 
 
 W4 %g $#%ار *)(ی د/fیe(ز Z'(د 1( : ٨@: 
  
 # ا و @: (/8 اAjcح Z%ی* ( NVT) 9(ار /)(وژ$ $#در ﺥa%ص N%ع زه
 # 9(ار ا * در ارfط  94د _{اه/)(وژ$fت $R( (*ی و دW، !%$: ! )#W، د: !)
 m: mf%ل /ی 3(م در A 3(م ازت 9(ار ﺡ $/' 2٣ار (. 5991 ,ssuH) @O / /ییدر
ازت 9(ار  h یا9.ا(. 5991 ,CE/941/59 noisiceD noissimmoC) ا / 3%@ ه#(ا
W jﻝD ار یدر ا(. 4002 .la te lugozÖ) ا / داﺥ'#T هی و !$.ی *)(# 94د: 9Dﻝﻝ
W ا)Hد @ %د، *)( از 4T و $ی * از ا)ت /یرهh در ی دور !ز#ازت 9(ار در ا$)
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 /' ه 9#در زن $Rار ٧٠٠٢ وهران در لoojnaMC P %g ی$). 3(و *O)(ل %د
 /' هدر 9. یW 3.ارش 3(دی 5#T در دی !_P) @  ا)ت sisnetarus sulportE
 !_P) @  ا)ت #ه 'در 9(  3(م در A 3(م/' ٩١/٣). ار *)( ازت 9(ار ﻝ%ن $
 # در د# دور $Rار#در ا$)(  3(م در A 3(م/' ٣/2)4  3(و *O)(ل یT در ی
 در د /  5%@h aO%Z/ هW در %4ا)Hد از $( . 7002 ,mallaS) ی1lل Pه 3(دی
4  3(و *O)(ل یg در  1lل f` *هh N%ع ازت 9(ار دره( دو ی و #g Zدو 
 ی3(د
 ا$Nم @ا)Hد از ١٧٩١ وهران در لatpuG * %g /در . 3002,.late  ujaR( )
  . یg 3(د #g (د و د در دو / ه# $RارHW f` ﺡH *4$
 #ی ( *)(# S*)(: ﺥAW  دﻝ4ن *(د$*  $   ٨٠٠٢ وهران در ل zeuqirdoR
  /W jﻝD ار ازت 9(ار در یدر ا.  ده / 9(ار را *هh  /Ofت !  (*  %ﻝ ,8  )%ﻝ5(و
W %اد ی( ~f ا)Hد از ا$R(  Xدر  ود m: mf%ل %د ا *  &١ه در روز $%$
  . $Rار$ ا
  
 #( ا و j%ر D%ل ﺝ ا $از 3/ن (%ا ا*4  ZO%ان a%ل اوﻝ5(ا*4
 در W jﻝD ار 5(ا*4یدر ا. )7991 .la te rittódsfalÓ( 3(دد / ا)Hد رو5(ا*4ه
4 یW ا)Hد @ %د در 4T و $ی * از ا)ت /یرهدر ( 61روز  )# دور $Rار#ا$)
W ( یا   * ار 5( 7002 ,mallaS) ﻝ P jﻝDW ﺡیا.   3(و *O)(ل *)( %د ا
W در  4ا)Hد از $.  !زاد را 3.ارش $%د/T در هی !_P)  ا)ت #' ه در 95(ا*4
  3002 .la te ujaR(.) ی4  3(و *O)(ل 3(دی f` *هh N%ع ازت 9(ار در / ه%
8 * )[%ﻝ ﻝ#ی *)(W ( *هh ﺝD4$ $Pن داد$ * 2٠٠٢ وهران در لsilemaS
8 هT  ا ) %X( ا و ا , ا # ه%از/g ی[زا و mدر  ر@ در @(اT ﻝی(@+ *OO !$.
  . دارد / اX( OH/یی و *)(/ی !$.#( وا*Oh ه
در ( '%3(م واEن در */ ا*/' ٠٢  ٠١) *)( از ﺡ m: mf%ل ار 5(ا*4W jﻝD ی در ا
  (.5991 ssuH) %د ا /3%@ ه
  
.  (د3 /%ن %رد ا)Hد m(ار ا ا*4یW 5را)( X$% j%ر D%ل ﺝ D8 ای)%ر%ر
 8 ای)%ر%ر m: mf%ل /ی'%3(م  ZO%ان ﺡ $ در * 3(م ﻝ%ن !ﻝp/' ١-٢ار 
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C P1I ا، ار ی از $)یه$j%ر(. 0002 ,nanamhskaL) اراp @ ا /در3%@ ه
W ( از ی 5# دار/W j%ر DO4T و $ی !_P) @  ا)ت #ره در 8 ای)%ر%ر
T  ی درA ا)ت ٣N از *ر(د  $)WیW راj )(یدر ا.  3(و *O)(ل %د ا#$%$ ه
 ا * 3.ارش 7002 ,mallaS   و4002 .la te lhsejaRW ﺡﻝ P jﻝD یا. ! ا 
T  ZO%ان $Rار$ ا)Hد  @  %د، ی * ا)ت / در ز$8 ای)%ر%ردا@)O ار 
W ZM *هh 4$ ن *(د$ * 2٠٠٢ران در ل وهsilemaS .W ( از 3(و *O)(ل %دی5
 هT # ه%از/g ی[زا و mدر  ر@ در @(اT ﻝی8 * (@+ *OO !$.)[%ﻝ ﻝ#ی *)(ﺝD
  . دارد / اX( OH/یی و *)(/ی !$.#8 هT ( وا*Oh ه ا )W ا ی %X( ا Zcو (ا, @ /
  . @ %د اW jﻝD *)( از ﺡ %Aیه در ا  $%$/در  8 ای)%ر%ر ار 
 
: داد ا$ و  (ب را PW 3(و ایP)(( afup)( ا@fع  (ب O _#هW jﻝD ایدر ا
 (ب 3%@ #هW T ایP)(( ا@fع  و _ ( afuM)( ا@fع (ب 8 _#هD از !ن ا
، (6002 .la te itseT)W *ن  ر$R#( 3%$ ه $O m.ل !Eی P در #اﻝR%. : داد ا$را P
 5%E و را # اe'، واE/ !زاد ه#، و 3%$ ه(9002 ,luaP dna oH )/ !زاد A%ر/ه
'   در 9AHD و APE (ب #هار ا. ی. 3.ارش 3(د$( 9002 .la te henyuH )#*$ر
W ی( !ب @#R( 3%$ هی د/4  (ﺥی 3(م در A 3(م %د ا * در ٣/2٩*[%ر Z'H1%ار 
 درA ٣١/٨ )  H/، ه(AHD درA ٨/١٢ و APE درA 2/&٨  )/$O *[%ر D%ﻝ
 #، E(AHD درA ٢/٨ و APE درA ٣/٩2 ) %ف /، ه(AHD درA ٩/٧٩ و APE
 ١/٨ و APE درA ٢/&٧  )/ و 3( ه(AHD درA &١/٨ و APE درA ٨/١٧  )/ه
  (.7002 .la te lugozÖ)*)( ا ( AHDدرA 
 و / ﺝO4/3، W، ری، t{/g اm'ی %ن @(ا/( Z%ا'  X/ (ب در ه#ه` ا (*
- ( ا@fع اR (ب O _#ه.ان اW %د ی: 5ﻝ(. 8891 ,allesniK)$%ع 3%$ m(ار دارد 
 E( %د در /یین در در 3%@ ه٣- (ب اR#ه.ان ا، /یی در# در 5c$)%$&
 .la te itsuJ) ا #  در j+ E(&- (ب اR#ه.ان اW ی(ن اب @ در هﺡﻝ
W jﻝD  ZO%ان 3%$ ی *[%ر Z'H1%ار در ا/ P1I ا در 3%@ هیو ه$j%ر( 3002
  .  ا٣- (ب اR#هP)( از ا &- (ب اR#هW، $4f ای(ب @!
 $ا@) ا /R( Hوییره  ( ی در 3(و *O)(ل و AHD و APE (ب #هار ا
 #ه$4f ا.  E( %د ا/ (ب ا$*#هW ای ار ا٩ و ٨، ٧ @ر #رهاﻝf) در 
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 zoH) ا /Z(وm-/ m'f#یر از (eن و /( $@ (fg  (گ و ٣- اR &-(ب اR
$4f (. 9991 , gnippeP) @ ١   *)( از یW $4f ی ا# ایاز ﻝظ t{(. 4002 .la te
ر *O)(ل و W jﻝD در ی *[%ر Z'H1%ار در ا/ در رو_W ه٣-  اR&- (ب اR#ها
  .ره در ود 9%ق m(ار دارد( ی
'  در 9AHD و APE (ب #ه 3(اد، ار ا/ درﺝ $) # در د#ن دور $Rاریدر 5
ن یدر 5. ره %د ا( ی E( از /T ا$*یW و ا)ت 4 از $/ !_P) @  1'%e#ه
 ٣ * از _'n /یره( ا@fع در  _ (ب O#ه در روز @$.دهT، ار ا#ت $Rار
 (ب ا@fع *هh #ه _'n ا/T ا)Hد @ %د، E( %د ا و از e(9یدرA ا)ت 
  .9ی
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  :  ی 
#Z .!
  8!Y ) ﺥIص در#?
ره

 در اm ا!9
د	 از ی+!س و  ﻝ6 و5"!)
 2و4#
ی)
"! 
   ) 
ﺥ٠١6 4+
د 
 روز  2و4# در)
"!. از ? ﺵ
ه )د#, در Dب +eر 
  )٩س 4+
د 
 روز  5"!)
#در)
"!.  
ه	 ﺵ٩,٨,d,٣ #?
ره
Z در, !یا4!
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!
Z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!
 )!), ی+! ﻝ#در )
"!.  
ه	 ﺵ٩,٨,d,٣ #?
ره
Z در, !ی ا4!
دو)!
ﺥ
, در +T )! 
 و 4h
ﻝیار	 )
"!ی, ) د+ Wی8.  )T ٩, ٨ ,d,c, ٣#?
ره
"
ر)د
رو  .7 )
ﺵ ا! اm ن )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 
ن ده'	 اm  #q ایﺵا
) .   از ? ﺵ
ه )T# 8!Y در  Dب #?
ره
 در  NVT,ABT,VPاتH
 از ی+T و)
در  Dب ABT,VP F
در ) "
ه/ ی, ) '
+ ر " S 
 # )!1 
mی ا!
ت  ) sر "., ا!9
د	 "د ی )
 rST پ
 P?6 !ی
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ار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 ١ . 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?T ﺵ9 "#, )پ
را!ه
++WT ) 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  '
دات پ
                                                 
 درﺻﺪ اﺳﺘﺎت 0 )3،  ﻛﺪ (ﻦﻴﺴﻴ درﺻﺪ ﻧ0/1+ ﻢ ﻳ درﺻﺪ اﺳﺘﺎت ﺳﺪ0 )2، ﻛﺪ (ﻦﻴﺴﻴدرﺻﺪ ﻧ 0+ ﻢ ﻳدرﺻﺪ اﺳﺘﺎت ﺳﺪ0)1ﻛﺪ - 1
 درﺻﺪ 0/1+ ﻢ ﻳ درﺻﺪ اﺳﺘﺎت ﺳﺪ1 )5،  ﻛﺪ (ﻦﻴﺴﻴ درﺻﺪ ﻧ0+ ﻢ ﻳ درﺻﺪ اﺳﺘﺎت ﺳﺪ1 )3،  ﻛﺪ (ﻦﻴﺴﻴ درﺻﺪ ﻧ0/2+ ﻢ ﻳﺳﺪ
 3 )8،  ﻛﺪ (ﻦﻴﺴﻴ درﺻﺪ ﻧ0 +ﻢ ﻳ درﺻﺪ اﺳﺘﺎت ﺳﺪ3 )7،  ﻛﺪ (ﻦﻴﺴﻴ درﺻﺪ ﻧ0/2+ ﻢ ﻳ درﺻﺪ اﺳﺘﺎت ﺳﺪ1 )6،  ﻛﺪ (ﻦﻴﺴﻴﻧ
  (.ﻦﻴﺴﻴ درﺻﺪ ﻧ0/2+ ﻢ ﻳ درﺻﺪ اﺳﺘﺎت ﺳﺪ3 )9، ﻛﺪ (ﻦﻴﺴﻴ درﺻﺪ ﻧ0/1+ ﻢ ﻳدرﺻﺪ اﺳﺘﺎت ﺳﺪ
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Wی(4$ ر%,WP9ا z)4 داز$%ﺥ!,ي z$j',سfZ ير z'Z,z'Z zه@ ', z)D$
لا._, Sار ي%(5١٣٨٩  @ر Dﻝjي()آ  Staphylococcus aureus  zه يه '9 رد
ر%[آ W4$ و $  @ يرو!(9 يا ($ . z@.[اد ت 'N)RP$اد نا((ر@  &2 : 
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%Sر#@ زا(# ح،.١٣٨٠.  ژ%ﻝ%O#ه دروا(9 #رد یی/ . ( h$ تارP)$ا.٢٩٢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'9 ي zه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Application of combined effect of sodium acetate and nisin on reduction 
of  contamination by Listeria monocytogenes in vacium packaged grass carp 
(Ctenopharyngodon idella) fillets kept at 4°C 
 
Abstract 
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In this study microbiological , chemical quality and fatty acid composition of 
grass carp (Ctenopharyngodon idella) fillets treated by dipping in sodium 
acetate (%1 and %3), nisin (% 0.1 and % 0.2) and combination of sodium 
acetate and nisin  was evaluated during 16 days of  refrigerated  of  4°C 
Antilisterial effect of nisin was enhanced with the increased concentration of 
sodium acetate. At day 12 post storage, Listeria  monocytogenese count was 
higher in the control group than the recommended value, however in sodium 
acetate and nisin treated samples, the count was lower (5.17-5.91 log cfu/g). 
With increasing the concentrations of sodium acetate, mesophilic counts were 
lower. Regarding nisin, better results was obtained by applying %0.1 nisin. 
Greater inhibition of mesophile bacteria was observed when combination 
treatment was used. The number of lactobacillus was lower when higher 
concentrations of sodium acetate and nisin were  used.  
Total Volatile Nitrogen values at the end of the experiment were lower in the 
samples treated with both nisin and sodium acetate and the better results were 
obtained in combination treatments. Peroxide (PV) at the end of the experiment 
was 1.9 meq/kg in control, and the lowest values were observed for the 
treatments 3(%0 sodium acetate +% 0.2 nisin) and 9(%3 sodium acetate +% 0.2 
nisin) between 1.08 and 1.62 meq/kg without significant difference. 
Thiobarbituric acid (TBA) levels at the end of experiment have been shown to 
be 0.46 mg malonaldehyde per kg in the control. On the other hand treatments 9 
had the TBA values of 0.19 mg malonaldehyde per kg which was significantly 
lower than that of control.  
Polyunsaturated fatty acids increased by increasing the sodium acetate doses 
and instead saturated fatty acids and n-6/n-3 ratio decreased. The ratio of 
UFA/SFA and also C22:6/C16:0 increased when a higher concentration of 
sodium acetate has been used. The best result obtained by using 3% of sodium 
acetate but no such relation with nisin was observed. 
Keywords: Listeria monocytogenes; nisin, sodium acetate; microbial quality; 
chemical quality; fatty acid composition; Grass carp. 
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